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!MAGYAR~ 
THE: HUNGARIAN MlNE:AI JOUANAL VIS ITI MOflE 
THAN ELEVEN HUNOA!:D MINlNG CAMPS AND 
THOUSANO HOM'fl. 
HIMLERVILLE, 
• 
. SZLAP. 
TH'f HUNGMUAN MTNllAS JOUII.NAL' HAi MOAI[ 
8UHCA181!FIS THAN ANY OTHl:11. THl'tl:I: HUN• 
GAFllAN Wl!l[K i,,. IEI Ott THI UNlTl:O ITATU„ 
MAGYARORSZAGI HIREK. 
BUDAPl!i:&TI &ZERKEUTCatoONK TUD081TA.8AI, 
Nem oldja meg a külföldi kölcsön 
a szociális kérdéseket. , 
Sajnos, nem Is ol1an fenékig tl'Jfel, - Nromortanril a mn•. 
g1ar födros 1tii1epében. 
Mára már kiderült a külföldi nyérnyl helyekre zsufolt mun-
kölcsönról Is, amelyre Magyar- k.ásnegyedekkel különltse el 
orstág mint egyetlen k~a- magától a prolelár!Atust. Euró-
le.pra tette rei eorsát és jöven- ,pa ,·alamennyl nagyobb városa 
dőjét. hom-- biz u; nem fenékig .ban hQ.SHU Idő óta valósággal 
tejfel. Nem volna becsületes do- !enyésztl a nyomort. Ezen a té-
log el nem Ismerni becsületes ren, sajnos, legtöbbször Buda-
törekvéseket. Jószándéku aka- •pest vezetett és vezet ma Is és 
rhokat, ar:t, hogy J<lllföldl k61- az Idegennek, aki szewtlil azem 
csön nélkül .feltartózhatatlanul be akarja látni a szegénységet; 
rohantunk volna az örvénybe, Szükségtelen, 'hogy a külváro-
ahol gazdasági ·összeroppani- sokba lfiradJon, megtalálja azt 
sunk háth1r6ben 1az egész poh- a mai Budapest kellős köscpén 
t:lkal és megmaradt történélml Is. 
Magyarországdarab megsem- Kezdjilk tehát fnlndjárt a vá-
1 ~1s:~:::c!'n1ár;~:t 
1:e~~~=:~~ :°!n~~tta;:~~é~:6s:r°~;~ssJ;:; 
kellett, de Jobban kellett volna vakolatát vesztő, egyemeletes 
cselekedni. Igen nagy, tuldrága régi ház. A kapu alatt balról egy 
ICJVETELES OLCSó ÁRBAN 1 EXTRA Ell()S /fllll<JStGBEII 
kapható, MJ nem tu1,ank pedlérell:eL ta .;,t a hHznot, amit pedléne1r. 1:ellellDe adai, 
ml a TflTilnek adJalt, EHel ltéió céU értiilk el. Előutir, ha l:öneUeniil w,lanll: rendeli, 
bl.-to@ leliet benne, bo8'J a legjobbat kapJa. Má11oduor olctóbban nhetl, 1Df!rt ut, a 
mit m,1 a pedlérnelt t11et, Nt. nálu:nk a TeTÖ t!\egtaltarltJa • . 
E11 üve1 . ..... 75 cent, 3, iive1 ...... 2 doDár, 
6 üve1 3 dollár 25 cmt-; 12 iive1 . ... 6 doDár 
BtRllENTl:S SZÁLLITÁSSAf,-
~-----------, E clmon NlndelJ- m,g: 
........ , Uveg nlANA 
SÓSBORSZESZT '8 Ítl kU!dBk 
A sd!)llhl Ön~k fizetik. 
CLEVELANDI 
KORONA GYÓGYSZERTÁR 
2812 E. 79th Sl, Cleveland, Ohio. 
Ha b.árm!iyen gyógyuerre van szüksége, 
forduljon hoizánk. 
árat fizettünk ezért az utolsó rossz ·klnézéaü, há.tme11ler lcül-
orvossá.gért, holott m\Jlden bl- seJU _fé1'1! fogad gyanakod'M.. L6. \ _ Hust éves?! lakó. Olyan. szlvetlacsaró, két- déaélg tömeglakásban szivja. 
zonnyal jóval olcsóbban Is meg tom, hogy bizalmatlan éa né- Ha két-hirom évet ráadok, ségbeeJW nyomor mindenütt, ,magá.ba nyll~ gyermeklelke el-
·kaphattuk volna. Ez a kérdés hán!Y elvlselhetli hazugsiggal akkor r(e 11éz:kl ez a.gyerek 12- hogy az embernek nemcsak el- sc'S képeit? A Iá.ny 12 éves korá-
moat ég. sistereg ~ rorr a. nem- megnyugtatom. A földszint 4-el; 14 éve!:lllél többnek.. fa'csarodik, hanem nehéz ful- ban prO&tltuált, a ~lu 14 éTes 
zetgyülés szakadatlan llléseln, számu ajtón kopogok be. Öreg ·Megkérdem töle )s: •lasztó keseriiséggel telik meg a korában ,bflnözö suhanc, beteg-
::~;~,~ i;::~~:~t~1z~~~~ ::~é;:
0i' 1:ri;a a k~o~:y:!:i N1!~:t:e; ~~!. nem fe- szlv\ sé k ~ d ~g:: :r:~J:~.k~~:~t: 
hát, amit eddig a külföldtin tett és e.zabból nylló Szobából dU. Ibi. Odameqek,.felállltom. Osr-
1 
ja:-- zh~;;e:e:~ :ptÍ.;;e:oÖt fenyegető vád a,ok ellen, akik 
a magyar kormány, más fórum Abogy körül nézek, azonnal lá- nevész, beteg terembés, de lát- lakóm van, azok fízetnek min- emberinek Induló.életét a puai-
előtt kell megfelelnie, mt az?n- tom, J:ogy se as1tal, se szék, se szik rajta, hogy nem korcs, ez den .éjszakára tzer koronát, hát tuláshoz és i>ünhöz lealJasltot-
1U4miJDII, 
MAGYAR AANYÁSZOK FIGYELMÉBE! 
A k!gszebb kész n61 ruhák, reUHtlilt, t016k, blOU801l, 
uoknyált, aweaterek, ntll ialapáruk, ltalapdl1nk, gyer-
mek és csecsemtl kelengye. 
Hlmzések, ealplték, harl1nyák, 11elyem, gyl\pot a11ÓMJ· 
hAk, ba.tlntok, orga.nUn, eltlnyomott kézi munkál! é1 mln-
de~ máa iru, ami hölgyeknek uOltl!éges. 
Férfi harisnyák & zsebkendők DalJ vál.uatékban. 
REMEK SZŐNYEGEK. 
.lel11aTI1ni1 Eldranga ,nt adJ■nk b ponto1an 1101-
gi.lJak ki TeTIHnll:eL ',,, 
Po1tantján küldje he rendeléseit MARY JAJIE, 
HIJNTINGTON, W. VA. cimre és bizto,ithatiok, ho1J 
me1 len eléredn kiliol,álúunkbl 
::a; :1~!~ö::!!:r ~:nru~;~ :::~a :::::e: :~~~!~::öe::: ::~::i~Ó:::~~~Í:~y:me;és:~ eize~ a segl~~ég~:~ktel~~I annyi- l •tA_k_. -----,,...--I 
::t~iá~:r~~szho:- a:_ar;:i~~:~ ft;·t~~-a:!~;!: :~~:~ \~; ~z~it: !:t::~~s0~:~: zm- ;:·szt~ea: éh:!. e g nem e1!,f;:~~ :::~•;:!::r.~~~: BANKUNK 
kaJ)Cllolato& sok százezer meg- majdneui könnyet csavar a _ Mondd, flam, mit ettél Mi lesz ezekiben az odukban Hlmlenllle, Kentucky. f6törekvéee Ugyfelelnk HILL PIANO CD: 
:~~':d!!e~::=~;1!~~~é::!Y!~ ~~~=~~n!;a,ass:::-~~~::; m:~l~at. Blitkiné re:iJ helyet- ~~~tg1:;~~ ~:!:~ne~er;;:1,a.,;;;••=•;;;";;;f•;;;•;;;•;;;•;;;••v;;;,;;;,M;;;t;;;,.;;;,,li jóB~~~ete:t:!s:o!!!!!:: 
orsd.g legégetóbb k.érdé&elről, &tkl Ferencnének hlvják, a te: nevész, testileg-lelkileg meg- Dr. HOlllASH J. FRIGYES kot flletlink. C. V. MILLER, tulajdonos 
~4 7 FOURTII AVE. 
:a:=~~~u:::=a:::i ~:::: ~::~:n~~:lá~e~~!;k :::i~:!é~~ e;; k=:: ~::~~• ::= t:~:= :;i::,o;~:~ ::j\:~=~~• e:! Wlen ie~:.~!~:~!rllb61 m~JtJ!télf~~~r~/:· 
:::iba -~~:~!1 !~~r!:::~ ~~•t,a:t~ ~ ~!~:\;1::t;t!: m~tt~z:;;~1~~~~~:t::1::Íó- ::~.:g~~~~:'!::\~!. :::e; HuÍitington, W. Va. ;:~rr~::o:~~~~ii~fri 
HIJNTINGTON, W. VA. 
veiették fel az ötleteket, bo- a.mely belőle -és 4 leánygyerme- ny! szé~ van, kél, három darab- egyenesen a börtön felé Indul. s1MM6 KELLER BLnG. ró! blztosltjuk. 
taan k~l:!!n!/~!,~:~~zz::~ ~t~~' á~~Jt ~l~d0:n!~~a:e~!:: ~=~/~!::::na e!~r:;:a a:s:~: :~~~á~s:ltéata~e~~e ho::ktej~ d61eldi~ 1;f:,~~t5::\ .. ~1
8
• ~~:~~ 
Blrmllyen hlflgUene, 11r..nol0l'>-
l•meu-e, 101111e„1emure van aOk-
N11e, IOl'<luljon houlf>k. - H• .,,_ 
ll>nk vbfrol •Ok plnzl Uk•rlt IMll-
u!':~••n11u 6rukat Urtunk r.k-
halaszthatatlal}. t;,nnlvalók, ~o 'but~-rn~, i<és6bb azután, amikor ke11' hordják ii. szenet, akik gyermeknek, aki születésétől MAGYARUL 
18 
BEBZtLNEKI 
::n:~d':~~l:sl~u S}~:~~= !e,!~e:1:~ell:tet~:~~~;~.sá,t !~~~ Zi~ik~::~~~s:::c~~~l~ kezdve öntudatának kora ébre- POOR-f ORK, KY 1 
csözö elhelyezését Jelenti. A utolsó ágy ezelőtt három évvel natot amikor tltok'ban megro-' 
bürokrácia hivatalos nyelvén ~ keriilt zsibvásárra, 11.1:óta a föl- hanv~ a szürkület homálya a.-
kölcsönt azzal az erkölc,I sl- dön szalmán alszanak. latt egy-egy megrakott kocsit, 
kerrel fedezték, l1ogy a 260 uill- A urokba mutat, ott van hátulról felkapaszkodva a s11,-
lló koronával s!kerlll majd a összehajtva. az agynemü_: mind- roglyAba, néhány darabot Ieha.-
GR-'MOFONLli:MIZ 
ÁAJEGYztKETI 
pénzilgymlnlszternek a költl!ég össze néhiny kiló, már-már rot jlgilna.k. · 
B t g •• ' ? Ne felejtse el, ho,:r Üli e e On meir,:ró.u11lh11t. Jö]Jön ' • el az én Irodámba és én 
rnegvlzf!Jlálom önt, 1ne,:1íllnpltom, begy ml a 1J1Ja és k.1-
gyógrltom ai én ldtünö móds1eremmel. 
Dr. W. R. MARSHALL Yetés egyensulyát helyrelilllta.- ha.dás.nnk Induló szalma, nme- Kikérdezem mlndenr6J Bát-
nl. A kölcsön tebat erre kell. lyet elpusztltott a piszok és t. klnét s amikor távozni akarok, (Chlropractor) llealth Servlce 
A ikérdés most már az, milyen megklnzott testek párás gőze. Idős ember lép be az ajtón. Bát- SNOWDAR BLDG. BROWNSVIIJ.E. PA. 
• tételek szerepelnek az állami _Háta lányok? - kérdem, ktné mlndjár""t mondja, hogy 1\ CSAK KEDDEN Í:S SZOMJlATON REND.ELEKI 
költségvetésben. _ csak kettő van már , - a.kója. 
Legközelebb részletesen lrok fel.el Bátklné - a két nagyob- - mu azok Is vannak?? 
mnJd a legutóbbi költségvetési !blk még tavaly előtt e.1.Q!ent. az- - Vannak - felel - nyol-
tervezet .egyes tételeiről, azon- óta nem,lrtak, nem tudom mer- can . -
ban már most megállaplthatom re járnak. Jgy szo.kott ez lenni, Vele együtt tehát 11-en lak-
hogy abban mindenről történlit majd csak visszajönnek - baj- nak a két oduban. Utcasepr6k. 
gondoskodás, csak épen szoclá- rmk. Mert ezek a lányok mindig ágyrajáró szénhordók és toglal-
lls lntézményekrfíl nem. Ell!Ö- a.kkor jönnek vis112a, ha már ikozásn:élküll munkások. Fizet, 
sorban nincs Intézkedés termé- meg van a gyerek. mindegyik, a.mennyit tud és a 
szel.csen az állami épllkezések- - Mikor balt meg az ura? mikor tud. 
ról és ezekkel kapcsolatosan an - Tizenkét éve. (Megyek és még egy látoga- • 
nak a kegyetlen nyomornak A sarokban 10-12 évesnek t.ást teszek a házban. Az elsc'S 
megszllntetéséről, amely C6on- 1átaz6 leánygyermek gubbaszt, emeleten lakik ugyanis - mint 
~magyarországon a. puszUtó arra. mutatok: i. háztnestert/51 közben megtud-
és gyilkoló barlangla'kás rend- - 'Ez azulátl szllletett? ta.m _ az utca. leguépszeriibb 
szerben mutatja meg ennek az Bátklné caodálkozva néz rám kvfl.rtélyoe asszonya, ó hoz~ 
országnak azokat a szociális - Hogy szüleiett volna, hl köszönök be. Két mankós, go-
sebeit, amelyek az utolsó kor- szen 20 éves. nou teklntetü matróna. A sze-
má.nyzati rendszereknek min- Nem hiszek a füleimnek. me ugy vi11pg, amikor rám néz, 
denkor szégyenére válnak. li:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilmJntha a vesém.lg akarna látni. 
Hogy mekkora mula.uté.s ter- Neki is két helyl~e van, a. 
hell e teklntelben a Jelenlegi és padló ua.lmbal , rongyokkal 
u előző kormányokat, amelyek van ágynak fölvetve. A fala'kon 
a rossze paplrkoronát egészség- ujjnyi vastagon a sáros mocsok 
telen és bünös pénzügyi kalan- 11 !!!l kTKl'télrosa nn, akik kfüül 
'dokra használtAk fel, ahelyett, ..i néhánynak reggelit ~s néhAny-
hogy -épltettek volna, az alábbi nllvac.sorát Is ad. A lakói, 
néhWly példá.val Igyekszünk 11- mondja, nagyon tisztességes , 
Jusztrt\lni és teregetjük Sl:ét azt emberek és neki !llég eddig a 
a hallatlan és minden képzele- rendőrséggel sohasem volt sem 
tet -felillmuló :tüllesztö. nyomort ml baja. Többet nem tudok be-
amely a lakáslnség következté- Jöle kivenni és mivel egyéb'ként 
.tien tizedeli C&on'kamagyaror- ugyls eleget tudok, mert csak 
szágQn közel 10 esztendő óta a uo., •-• .,.b...., arra voltam klváncsl, hogy 
dolgozó munkAaoszlályt. t.;::•:;-~t ••1h1< .. ._ ""'"" hány szerencsétlennek ad a két 
Malyln, u a.n1Ja és a többiek. M E L L O N :::e:Jell menedéket, tovább 
NAJ)ONAL BANK 
és ~::i!:e;t:~:i:n::~: Fo„l!Íl!'!'!!~~~r:;nklng ÁI eaer gyermek bérbú,ban, 
~Ó~~n::á;:::08::;tt~~~ BM::~VF~:tr.:NRUE:T. de!ii~r~~~: .m:::ekÍérfr:: 
bogy az Ipari gócponto'kou t.. ---------1leaég, öt-hat gyer~k K at-bat 
KÜLÖNllEGES. Ezen u eg6u h6ten keN1sztOI bo-
mutatJuk a ml oll ru1ltO tolepÚnk6n. - Mlndon nap 
::.:t:,~1~1~".f'..:: 1?11~~:~D~Jk~~~!:1::-
ru ruhha1 te1Jeaon megllutlth8t6, •n61kUl, hc,gy 8 
koc•I gyÍ!ny6rU mhao me11Nrlllno. N6ue meg azon• 
~::l,m~~~~nm~6:n~:r.~:~J:~ol~~n ::i'~lll~I uu~ 
.,egt.klnt•nl. 
• 
MAGYAR BANYASZOK FIGYELMllBEI 
H• ul•kl JO betekteUat akar cs!nlln!, u111 "•111•" Hunlln11tonl 
hiulu.t, amihez n•11on 1<1vb k6ap6n1 lu.11. -' hh m-a• m•11II kl-
llntl u 1..,ndAl>OI, UIIY hogy ■ v•v8nek egy hatuobb hh mogdU!,_ 
h•• nom uUitffQH több p6n,r, mlnt e11eurtOI Ut.:rer ~U:tú dolllr. 
A lllbblt• rondb61 t6rl„zlf, 1 
Hi,nllngtonba lllbb gyir•k v■nnlk b J6 m11nk• kaphat6 blr,nlker. 
:y:I „0: 0:a~u~r h':.:Lhi: :;;111o:1rt H,~::!"rt;!!nv~:!;.~:nn~; 
::~l-tObbot • nilunk u&rt • p&n1lrt gyOny8rD lotlot hku,I 011yt11t 
N~Unk vannak flnem hluh•k 6s f8rmlnk. Bdvebb folvlll11ollU„ 
Irt lr]anak • k8v1k•~ elm,.: M•11•r lavelakl'<I magyarul v61•U"" 
, •. , KYLE NICKEL REALTY CO. 
BOX 1062 HUNTINGTON, W • V A. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
H• bldD1IUat akar k61t11, 
H• hlzatv•nnl,v•gy •••dni •k•r, fordulj<," 
blulommal hezzlm. 
é:vek Ot& fogl,lk0&0m uzel '8 mindig t>t,o.U, 
lotHenszelgllt1mkl•m•u•rblny60:ok.at 
N• kbdn ~t,t.t mlndenf"• lilt6 •mbo-
rekkel, 8lollu.l n,m lffll8r, hanom JIIJJ11n h<>a· 
dM,•k!thok 6ta Ismer .. 
AGENCY OF THE 
UNITED STA TES NATIONAL 
UFE Ali» CASUALTY CO., 
Browmville, Pa. 
II. Natl611al Sank at61, 
SECOND NATIONAL BANK 
Bronnile. 
1 
,1 
) 
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lf!...,._lli. MAGYAR 8.6NTAszLAP 
MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
"HAZUDIK A MUZSIKASZO." 
Jrta: LEGIO)l'"EB. 
(Folytalia.) Lomha vérkeringés, elgyengült szervezet Se a 11016k, ae Tóth Lljoa nem gondolt a legjobban érdekelt félre, F.clknek ■e jutott 
fll!tébe, hogy talAn Llzabethnek l ■ lenn! 
egy kl1 beleuólba a dologba. Ha enOkbe 
Jutott le, nem t'lggodalmaakodtak. VargAék 
ugy tart9tttk, hogy a gyerek kutyakötelea-
aége engedelme~ednJ a 111!\ök akara.tinak. 
A "tluteletea ur"?- - - Annak eu6be ae 
jutott. hogy a 1,n7ka érzelmei tel61 kétel• 
bue■erék ~dig boldog--büukf11 öleltfk m~ 
egy:miat 
A bucter leiny uemel félelme.a mer~t• 
&éggel tapadtak a n~yu.lzfontog tömeggel 
'birkózó legényre. S1lnte ~ ulv veré!le 111 ol-
Allt, Ínlkor a borza8llÓ IIUIY htrtel~n rAn-
túA.l felemelkedett. QN.kneru .ballatt.uott 
a DJÜ és kaTlmlOk pat~ erc51ködhe. A 
hal,nték I homlok erek klgy616 moi.gisaal 
dagadtak a lllapll'OMi gyuladt arcon. A vtll 
hit 6a derék Jutok klnoa vonaglba ttvert 
az Ingen. A hatt.lmu mellkH uakadAalg 
dagadt a tüd6be11 fogl·a tartott Ie,·eg6t61. 
-latenen1, - - dc uép, azlnte féleln1ea 
Hép u a bue1er legény ebben a p!llanat-
ban! - - - Pedig II arca el van torzulva 
~ nagy er6teult&t61. Az ill.kapd.kuak. a 
hOIO' fogai kW uorul a hus, még nagyobb 
huaó él emel6 er6t kell .kifejteni, mint a két 
kama.k. Nem. eaoda, hogy oda hajtja a dr 
nagy rfflét a tul eNfüetett Hiv. Nem csoda 
hogy a blborrA dió 111"Cl1mok Is nemmel-
lAt.hatóan tekerednek a borzautó fenltéti 
alatt. Nem c&oda, hogy a dülled6 uemek 
tehéJ"Je 11 kihA.nyja l'ér erecgla!!t. Nem lAt-
ul.k azokban IAtú. értelem. A képzelhete~-
len en5fee1\tél!t awlgilJAk a uemldegek Is. 
bqbbent6 erővel mutatJAk ai egész teat 
·ltomhuavércsont e1yOttea kOzdelmét. 
Anyag aktLr gy6znl n,: anyagon éa győz!! A 
Lólek 11nrnne11o]ja! Pnrnnea szavára enged-
ni kell a testnek. EngettfN kell az Izmok-
nak. Elngcdnl a teet OM1e. eeJtJénok. En-
gedni a uJv:nek, a tnd6nek. A Lélek paran• 
caol moat! Az a 1,thatatlan, érthetetlen va-
lami, ami alapJa ai érzésnek, gondolatnak, 
cselekvésnek. Ami alapja az Élet.llek - -
Annak engedelme1kedlk • teat, vagy - --· 
belepue.nul öaazeropp111va, blzonyúgául 
hogy a test 'mulandó a a Lélek akarata Ali-
vettetetL Ha nem blr, vagy nem tud enged-
ni neki - porri lea11, amlbal l'étetett. ~ 
Ulek adja u akaratot, mely végletekig 
11.ényueritbetJ az 116 tNtet. 
:.~i::.;I f:!._~'!'.a:!:•Uu-'s.· uHOIN, bHkOlllotu.s. fJJ.and(I !QatottA.1, u \dezek l<opuibd,\ • l<l• 
Et6a ldepl< a tluta plroo, dr 11nlld1e■ek U ., .... ,,bC'I a J(I itYAS)'bOI, lollndeuhl meaboua a 
"~ ,, ··'·:.:ru•S~turnin Életital 
- Vé~ valah,ra. - - _ 
- Mégla eaak alkerOlt - - -
Llzabeth pedig tényleg az dgyára l'ttette 
magit taltn épen alJiban a plllanalban. Le-
htt• bog:, Veronka 11 éppen abban a pilla• 
natban mondta BOkk6-nek 
klt&J't6 b.aamilata, lllfl1 uJ •1"11 ht a klmutllt IIHt•klM • lu,,okba, a vl<j. IY&repllja, Ddlti • fl'IHltl 
lln,"t blrt...lt, •lmulamja a ltJ!iJbt, aldUlf•t t fll1>kltl a vtrk•l'ln1bt. Ffrflllak. n6ael< •11:J'uillt 
~~;!L,~ ;;,;t~~e~~:1~~~1::;~!~ 
- A..kl&1.111on7 ke1ét megkfrt.e a tlutl'--
letell ur. Tudom. mert hall1atód1tam. - -
Oda I• lgért6k - - LeNa hit nagy lakoda-
lom 
"-Ha bec!ftll 6111-JII. 111M1H1•t ulllm\,._ llouMa mff a Sat11mta tlatlt&ll. 1 modem rrllsTtlld.l> 
IIWIT leanaQobb caodAJf,i 111•t ma. mlel'1tl liajll ■ .. mal<aaodnak 1 1lOn,pdnel<. olyan hódlJ-óoak képielte magát. «kibe b~ 
leueretnl ku1yaj(ötele11ége mlndf'nklnek, 
11.klt az T11len uoknynvlaeléllre teremtetL 
E,!!;yuenlen 1enuéll1etesnelt tat!lta., hogy 
Llzabeth tul boldognak fogja érezni miig,t 
hogy 6 hoz.ai mehet majd fe!NégOI 
EU" llnc ffl UY dollllr Z5 NDL Ot ln,t,61 i\ld Unlat M dollir. Haudl&U 11W1\t!l;ul ktlldJIII< a 
::::..:"'Inden tudlbe. ÖYakodJOII ud.11uto•t6l , ctmeue • reradel•t • i>'a11&I ec,11ll a !eltalf.lo!lla. 1 A legén:, arcán meg•onag\Otta.k aa Iz-
mok, ahogy fogait öaueuorltolla. Veronka 
klaséértelmetlenO.lbimultr,.mtkorfelelet 
helyett a legény félbang-oaan dOrmö«Ott Vörös Kereszt Patika 
- lla111dlk a mnulk.a„6 - - - eN.k 
::
1
~~~: - - - eh - - huudlll a 8901 BUCKEYE l{OAD, CLEVELAND, omo. A lányka l)eteiptelt tetette magit, mikor a azülel telkilldték VeronU.t ér1e 
RENDI.Lt.H.L KÜLDÜNK Ulf' 1124 l'At.l NAPTÁRT AJÁNDi!KtJA. 
- Mon4,d
1 
hOI)" rouzul érzem magam 
A Lel.kel pedig parancaolúraJnditJa H a 
meghaliroMla.tatlan nl&ml, amit egy uó-
val ugy feJubedlbk kl, hogy - - - .. !,;ie-
releni." • 
Ez 11! A uerelem. Az a caudálatOi ,._!a-
mi, ami éltet vagy gyilkol. Moeolyt fa.kant, 
ngy könnyeket. BoldoggA tel11, vagy :.. föld 
JegnyomorultabbJá.v,. 
A ahopból v'6au.térl! Ie1ény arca halott-
llAJ)t,dt volt a rettent6 erölködéstöl. Nem 
C&Oda. Vl98za.futott arcá.ból minden véro a 
~ 
SED.AN 
\ 
ulve felé. Majd II uJabb emeléan~I ujr11 
vlsna hajtják ut a Hivcmeltyük. 
ni A•z ::::~~
1
~ m~t=t~=e
6l:t• ;~:;:é~~ 
után la beli,tta, llogr a1 tulhaladni. erejét. 
Csak szégyent vallana a próhAlkoúu:ll. 
Xem akárta magAt kitenni a kud,trcnak -
a lhyok·e16tt. 
i\losolyogva nruJtott kezet a bucser le-
génynek 
- Gratulálok BUkköa ur. Ön gy6zött. Ett 
nem tudom utAnna celnli.lnl 
Hiába no. Gavallér gyerek volt :,tcgw~rl. 
1'.Atta hogy ,·eszit, bit magAba folytotta a. 
dilhét a moaolrgott fogoslkorg~tAa helyett. 
Ellamerte a mA&ik nagyobb erejét I önkényt 
vonult vtsua a kllzdtérr61. lgy megóvta 1r1a-
gAt a vesztesfélnek Jiró klneveltetéatül. 
Csak egyet mondott még. félig a lányok felé 
fordulva ' 
- Mindenki első a. maga mester1é!;6ben. 
Hanem ha footballbao akarna veraenyeml 
velem, - - sz:lve&en illok 1zol&ilalir11. 
BükkÖ!I ero&en megri.u a fe141 nyuJtott 
kezeL 
- lgau. van Mr. Mcgweu. Abban ön len-
ne az elaö - - -
Szinte megszerette hirtelen e1t az angol 
tlut a korrekt vlaélkedéaéért 
Llzabethnek nem volt Ideit mériegelnl 
sz e&eményeket. As 11pJa .kllltl.a mufelé 
terelte a figyelmet.. Mr. Varga Wrevett.e a 
Já.nya mellett álló Tóth Lajost, hAt klu.ólt 
neki 
- Jó napot Usiteletee ur. Hogy van ,tlu-
'68SJN,, 
Minden tekintetben egész éven át 
való használatra alkalmas. 
/1, l'onlor „d,n twl1Jdon,. .. 19fu. hen tt klnytlm•wn haunilhatJ1 
acant.b,rmU)"ldlJl,rit•Ntlnl„ 
Nyiri ldlMn kalla ....... 11 aa.116deU..t6 h a l\at nqy ohl.alablab 1• 
•-th•t6.1111,hoeral'or6ortac!anfp,,1>Cll)" hlh,hkuallk,n,lnt 
Mnnalrnrltottbc,aL • 
Uty V&II ,.,ua„1v,, .... ,. ••• ldib9n, Y•l1 Por01 '""'" UllladOft ,. 
k•11f"llm1„111rtuh1tlN11na ... .., .... ..,pc,rMmbi.,1ja. 
A Jt,l•nla1I IIKIOll)" !r m•ll1tt., a P"otlior a..:!tn alUJmat 1d ar,-. hogy 
.. y ff'IIU• ....... t VHY•"• u uh• hl hau.n,tatra. , 
Bföi.d __ ,1(f~_'~n/t~, 
)l]Nl:RJ.L •O'IOR CO- , 
810 STOliE GAP, YA. 
CAB..S•TlWCJtS~TP.ACTOJU 
teletea ur. Teuék beljebb kenllnl tlutelote!l 
ur. Klaérd be Iá.nyom a tlsueletee urat 
J~tiabeth uó nélklll há.tatfordltott a "tlaz-
telet.es" urnak a eaak uért la Bükli:ö,t néito 
Az most már a drh·er segltség6vol hordta 
be a hust. ugy mint má..skor: A alet6a mun-
ká.ban nem volt moat már Ideje még cu.k 
rá. ae pillantani Uzabetbre. Pedig - lalA.n 
!~!g~
8
ene::~\m:~1i
1
Jó ~:n:á~sz: n~:~ak. 
Llzabeth aokdlg ué.r.ett a. távoW angol fin 
utAn, aztá.n nagyot sóhajtva Indult a biz 
lelé. ,\llg bucauzott IAnytirsaltól la. S.r.aladt 
fel a szobájába egyenest s leült az ablak 
mellé. SokAlg, nagyon sokilg bámult ki uo-
moruan. csOggedten. batánn.aUa.nul, jófor-
mAn gondolkoz!a nélkül. 
Valami nagy Ureaség félét érzett. Ebben a 
percben nem tudott uAlJl:ot adni magá.nak 
BeD1mlr6l. A &ajAt 6n:éeelröl IM!. EgyA!tal,u 
nem la tar6dött semmivel. Néiett mereven, 
uem rebbenés -nélkül ki u ablakon. 
Pedig jó lett volna leniennie, mert uOlel 
61 Tóth Lajos közau.-!rdekea beaiélget&. 
folyt ualatL EgyuerOen és rövid uton •-
rokba. uoritott,k a fiatal urat. Jó buCHrOi 
tleilnteséggel megkérdezték. mit 1; akar tu-
laj;~:é:t:·z:!!ié':Já.: :1~:!!tt 
8
~!ie, hogy 
hAt ez aierlnt ezennel &. linnepélyeaen meg 
kéri Ll:ta.beth kezét. 
Az llnnepélyea kljelruités tenn6szetesen ~:: ~~~=~11~~~1::gym:t:';~ 
egy er6telJ e11 esók aleJrJAban. 
.\ mhoduorl hlvAtra mir mérge1en top-
pantolt 
- Mondd hogy nem megyek. LerekOdtem 
Punktum. 
Veronka Ijedten naladt vlsua. Megijedt 
a kie11uonya hangol arcától 
- neteg a klaa.suony. Semmiképen se 
Jöhet le. Lefeküdt. lUnd,IArt vluem a hldeg-
vl1.ea boroi;ntAlt lt a fejére - - -
Szegény kii ldnyk11. Elhitte, hogy komo• 
~~o: ~~~1:/::~:.1:,okn~~J:;~::~: :~n:; 
8. fö. MPgmondhatJAk a ldnyuknak hoh111p 
Is, ha moat éppen nlnce alkalom d. A •·tlu-
teletea" urnak ae okozott nlaml nagy ulv-
fá.jdalmat. hogy nem eaa1tanh.at el a Jegye.! 
csók. Ni\la utóvégre I• a buuezer dollár~ 
zomány • t6. A jegyeal csók maradhat hol-
napra la. A dolga felől ugy la blztoa. Hluen 
nincsen leAny U: I ne két kéne! kapna uli-
nL Hit majd caak holnap lffllz tudatva L!• 
11bethtel 11 6röm hlr. 
Mikor elbUCIUZOtl- a bucaer6któl, mir 
nemcaak as 1auon:y, hanem 1t ember Is 
megesókolta. MAr tegeite la. Hiuen caak 
t6lük rogg-, mikor lesu meg • lakodalom. 
Ai ember podlg caak nem magAua a. aajAt 
vejét! 
- No. Ilten veled - - - AJ:tin caak n,_e 
félj aemm\L Itt Allok én mllgötted. Tudom 
ml kel l a fiatal hb.uoknak 
Hueoa ujjait egymá.shoz dl)rntllve Jelez. 
te a pénzt. 
A "tlszteletea" ur boldogan tAYoiotL A 
KIS HAGUOT, - Ila 1u1 ' Ön drugd6r&&a, l'lgy 
vm . 
Hanem azt a lllkko!Att 11 frdemn lett 
volna a tlnteletea urnak végig nézni, amit 
Llzabeth C!lelell:odett múoap. Meghalla.nl 1, 
jó lett volna a lAnyl<a' l'élemfny n:,llv.lnltá-
llA.t felőle. Ta,,n lejjebb uJ.llotl l'Olna • 
nagy elblnkodott.dga. A legenyh'bb klf~ 
Jezéa az vol1, hogy "öntelt boloPtl" 
A l!zül(lk e.lképped\'e hallglltták a leány 
kltöréBelt. 
- be bit gondold meg jól . , Papn, le-
uel 
- Nem én. Ha aranybol lenne la 
-De---
- Utálom •.. Undor rog el a rigondolb-
"' '' Utolj!ra la méregbe hozta II ap,IA1., 
....,... Hcnd m,gy -11ulin punctwn 
- Neni megyek. ha,addlg '1ek 11 
A buCNr utolJ,ira 11 egy tluteuége& 
atya,I l)Ot'ont adott as ellenkul! linyu.11::: 
- Ast ~ amJt a uO.leld paruC90ln&k 
A me!O,tött leiny óril: houut aokogou 
keaerve■en. E!Un:,eitetett. bO.u.ke lelke fel 
lhadt minden '8 mindenki ellen. Olyan bol-
dogte.fanoak érezte mag!t, hogy egy pllla-
natlban ~g az Ongyllkoad.gra 11 gondolL 
Tudta hogy hiábavaló az ellenket6a, még 
ha nem ulllel lennének 11, de - övék a va-
gyon. Al: ellen pedig nincs fellel>bet& 
IA..uan, lauan 11tio. 1Jomba. 1lrta ma-
gAt - - -
(Folytatba kOvetkei.Jk.) 
N0L A HATALMAS PA. r:!~s:::~~:=n~e:Jo~d:!ö':e~ A. J, HUFF & SON, KERMIT, W, VA, 
Amerl.ka va16ban az a1 or- ~:~pa:~:~~k~::rl~. Trtntr 
11,g, hol belgasolist n:,ert t11 -o--
a ltU1mondis, hogy "Kis mag. 8 BÁ.'°l'ÁT LEZÁR ,\ 
h61 - 11GI a hatalmas fa", a1az, 
hogy klcft ln:, .kezdésből Jen a CO~SOLilMT ION COA I, CO. 
nar1 eN!dméo7. ,U Egyesült • --
,l llamok HOn grhalnal:: e.be• A Couolldatlon Ooal C'.om· 
-.ring g111D termelése. mel7e.k el- p..ny Falnnont N Clar.k&burg 
tónelt k.eldték ad a elldlet grir• körzat.t 8 bá.nyá.j,t úrja le, iW-
~:~fi::~:::n az ~:::1-:1:.~ 1 : 6:y::n 1!'::::e;:.:,n;;: 
~:t:."-10::;:11.;!:ne:11:::o~u~~ jtartaul fognak. A bányik k611ll 
ké'vel lteldte meg a Trlner Ke- azokat tartja. 0.1emben a. fenti 
&eril Borgr,rtisit& épen llyeu tiraaaig, amelyekben a munka 
uekél7 UfUéJe" l'clt allor Is, a 1eg.kevésbé köl~gea éa ahol 
ml.kor a Keserü Bort e.186 bben a Jegtl)bb embert '1Ht1ha~gy-
ho1ta forgalomba 188;-ben. A uerre munk.Aba. A 
pirti!J, pa~acltcnú, Clllomago- nem a.karja, hogy em rei el-
1'1 el&dllll"f éli eladá~ 11:erdel- uétedJooek éa ezért a dolgoió 
ben, mind egy egyén iltaJ tür- ,bányA'kba outot.la be a bl\Tl'YA-
lént, aenkl mh, na11:la a felta- 11okat uo1r.ból a 'bá.nyilr!ból 11, 
liló rel,Mége segéd.kezelt, ni- amelyekben II Oiemet egyel6re 
nilta mlnde1ekel. Azon~ volt felfUgge9,:telltéll:. 
11enPe allara.leri é1 térflaeúgl;=========; 
N lgJ minden akaülrt legy6° KtrITOR JANOS 
aUII, mely •tJ'llla■ i llt. I111ap- .,.11n1<1,.,M<Sua 
Mg- a Trloer Jíe.erti. Bor éa " WILt.lAMION. w, VA. 
;;!~~:o~g:1
1~:~!~:.:~:~: ;t~?-~li·;~E:~: 
OOO gallon !tort 6vute. Taval7 1aU..t. 
•f!ffmllerben i1'1081 Trlner Fa 
11 naplbt oaatoUak nft a Trl- ~?MONDOTT A ICAll/l,I 
11er gyÓl'J'11ettk l'llaú:161 ]lij. • NE ,ovlf:K VIHT: 
aölL Trl■er líeterl Bort. aeiaml TJ.T „ 51p& ... 
■e• ••IJa leHI, ba gyellll'O u tD6t .. ~ 
:~!'1:.!-::::-m!:!:~.~111~-., -,~,;;;;;;;:,;;.'!"::_-;.E 
Trhaer't Ll■lmeat 17on 116• daWtt 11 _,. 
!:=.!1■to:w:--=~ IIALT 
c...-1111 S.,.U,e •~ 
,.. ~ & 1111111"'8: ........ l'=;_;;;z,=,_..., __ 
A magyar blnybzok liuelmébe ajinljuk, bo11 ll11► 
tll.n.kben 4llandó raktiron tartunk mindeni"• uoba 6■ 
.konyhab•lorokat, llaoleamot, 116n7egilet, lllybi.k.lt, 
Tlllan7mos6gépe.ket é■ mlndentél, teluerelétl cikkeket. 
ÁRUINK ELSŐRANGUAK. 
ÁRAINK lm:RStlcK.ELTEK, 
KÉSZPÉNZDOLLÁRT KÜLDHET 
MAGYARORSZÁGBA 
és az elnakadt rúzdue pottán éa tür-
rönyilq ia. 
HAZAI JOGOGYEKET 1eapoat,,.bban 
intézünk el,ónqu hazai iiuvédtk: ut-
ján. 
HAJOJEGYEK a le1iobb nulwa. 
AFFIDAVITOK p.atoa készítése. 
BEttn:o.E 3 ,úul& kui.tot fin• 
ti& 
HIMLER STATE BANK 
HIIILEIIVDl.E, mrrocn. 
MAGYAR BANYASZLAP 
HU1"GARlAN J.IINERS' JOUR. .. AL) 
RDILt,:U\'ILJ,t;, KESTUCKY. 
111,..0l'lpl-Tei.er•m: Mlntn Jo\lrna~ Kem1lt, W, v„ 
T1lephot1a: wnnamHn, w, va. u.,.12. 
Ml e■ ,eclllll ma9yar b,111lulu •• l.gy,aaDlt .A.l1amokba11. 
Ti,. Onlr H11n11atl.., Mlnars Jo11"'"'I ln ll1a Unltad l.llllH-
Eldnutbl tr: "• Ea~ulllt J.11arnokba11 1,t.oi>--Ma111u•t11'$dtb• 13,00 
a..b9crlptlol'I Aatu: '" u, .. U11llllcl IUIH U,lf - H1111gary 13.00 
Me1J,,la1>lk Mind~n ulltör'lllUn. _.. Publlahad Evary Thunday, 
P'llbll , hed b7 :MARTlli' HIJILEII, Ed.ltor. 
M"yu Unytw-.,pt l,&t,ybu,k lrJAk, ltln1As1eknll, 111,,yMdkfllk. 
' TII• Huna••l•n Min••• Jou•":: :,::;:t•" for Mlnuo. ol Mln•NI 
EUJ08EOtLY T.ll'lr9LYJ.• 
•OK JLLl~Olftlil. 
ny!a::Y::1::el:~, :,,~ ! 
:~u:~~:1:~:t::r:o:.:.y~l:: \ 
okt.aWt nyernek abban, hogy 
:~::l~ ': •:~:;nt~~~:•::;: ! 
bajttraalk hathatós 1eglt.Rg,re ' 
legyenek. 
A tanfolyamot Benton, Do-
well, Herrln. West Frankfort. 
Beaer, Valler, Marion, John• 
aton, OTlent, Zelgler, Royalton, 
Du Quoln, Carte"ll\e .!1 Plttt.b-
EDt,...., u Second Clua JhtUr at tilt p..-t Oltte• at New York. s. Y. burghban mb meg 11 nyitották 
u11•or u.. Aat ot M•n:11 a. Jr.t. a.coa• ClaM MAw at tu Poat onic. & ajinlatot. hogy azon mennél 
11:Z MllGMllNT ■llNNllTE.l<llTI , 
Vnfjfl h H ""'"" tnl'VIHUt r11ndb•hout1l ...... ont.ti hlUa 
Jhlt. vnelt111t h rhaumljlt. ltr doboa lr• 11.00, • ,Solto& •11 tel)H 
~u•• ••• 16,00. v ... 1uuu11 .. ,un $11.IO. Mlnffn deboa 1u•11Wv• 
,. • .,. H• 1'11...,.ll•t uUr, nam .. ,111n1 b•ltn. ,tnut ahr-11 „t-• 
adom; Rendel„ m•1 az „yadUII Uult&11'1: 
SZENTHÁROMSÁG FÖGYOGYSZERT ÁR 
lt02 81JCl(llYI: fl0.-.0, CLllVllL ... NO, OHIO, 
'------~- "'-"'-•"'- "-• -• -• _____ _, több bA.nybt re&Ztvegyen. 
szo~.~?~~!!,~:r.~K. ... , ..... , •. "" ., .... ,., "'"°"·· VINTONOALEN KILAKOLTATJÁK A •• ~.1:r:1;:,:t,:':c,::;•:; lángtengerböl, miután a tUut 
Pa.•ban. Amerika bánybza.l. SZTRÁJKOLÓKAT 11.onnal &1.revették, futva ml!< 
Hatvaner;er dollirba került a uobonnfl és er.en ösaieg Jeg· 1 neklllhetett, 7 embert uonban 
nagyobb réuét a btnyútok adták ösai:e, hogy euel r6JJ.4k le ke• betemetett a robbanú iltal le-
gycletültet a legnagyobb W.nyipvetérrel nemben. • 01-rn11nrolc uahidot l11 kolla1tak k i eddig. - n1rmlnehirou1 ::!t 1~:~:=~ t:::~k:l: tud· 
A uobormüvet miJ111. So-4."- fogjak nagy ünnepség kereté· t'>ftlid "önként"' hagyta el a hii1.1kllt. - Akik benn u nnak 
ben lelepleznl. Az Onncp,égcn ott lea:r.nek az unlon jelenlegi Te- n1éw a hhakl)1n, aiok ellen lil fqlylk a kllakoltat,,I elJid!. Szerencsére a leomló rétegek 
1et6I, a bá.nyUJ.011; k0ld6t~ b nagyon sokan ml.1 r.ukmik kül· , légmentesen beú.rtik 5'ket egy 
db'ttel tg, hogy ezzel 1, mutaaliAk ell1meré80ket a,; elhalt nagy W.-. Meglr(uk lapunkban, bogy nan, mlg huuon6t caalád ellen Oregbe éa !gy a robbau411 éa tüz 
nyiUveiér lrint. Vlntondalen a Vlnton ~lllerlea folyik a kllakoltatisl.eljáris-- folytán keletkezett mirgeii gá· 
S1omom dolog, 11ogy a munká.lOk .csak a1utt\n Ismerik el ~i:..á::~~:~~:;~'ati~!~ hati:!~:'~!tv::a-~:t:t':Om~ 19k éa fütt il~m h~toll be_hoz-
veztrelk nagy értékét, a.mikor azok mir nlne1enek at éllJII: sori- d.g le akarta vignl a munka· uép uerével meg akarna.egy~ .djuk. ~ • 
l\an. Mltchelll, mlg élt, épen ugy btntottik, rágalmaztt\.k, n1lnt béreket az addig érvényben voll ni munkáaalval, hanem le akar- A tüzet keménytPlunkivaJ el• 
, Jelenlegi vezérekeL i::1etét elkescrltették lg11t.alan rigalmak- munkabérek egyharmadival. Je teljeaen Ulmi a bányászokat. oltották éa a betemetett hinyi• 
kal. Nek.l 11 épen ugy a fejéhu vágtik ttzaier, ubazor, hogy e l- A bá.nyhzok a bérvágáat nem Att hlazlk, ezzel célt érnek. H11 swkat még éh·e ki tudl.ák men· 
adta a bán~·btokat a kaptt.allaté.knak, akáreaak Le,vlsnek. Most togadlik el, hanem ntriJkba nem lennén!lk olyan aiOk látó- tenl, miután több órai munká.-
uonban mir uok 1, ldillltj.4k a blzonyltvtn)'t, a.kik életében mentek éa megkezdték a uer- k6rüek, akkor tudniok kellene, vala Jea:u.kadt tetlJietet..eltivo-
rAgalmazt!k, ' hogy Mltchell volt a binyáuok legnagyobb embe- ;:-:ed~n~:~ál:~~:~ ~~!~ :iav::~~~ !!:::;:~ lltottAk. ---o-
. re. Amerika bányászai neki lr.6N6nhetlk, hogy a bá.nyiazok a,:er- cutlakozott a aterveiett zuz. az ottani bányb1.ok, - Vlaata AG VONOTOTTE ,\ 
verete az oraz.ág legnagyobb munkiatestülete. JaJa alá.. 11 mennek munkába, ez nen, LEJÁRÓKŐ. 
Ha végre riébrednének a munkúok, hogy vezéreiket nem A bányatinuig minden eu• jelenU azt, hogy ezután mé.r 
::1;
0
kb::;~~:~n::'a~~:t~~=:::nmd:::!
1
:::~:~~~: :: :ö~~~~~~ v~S:h:~ 1;!6~: el~::~;:a:::;~1!:~!::~\a.- Tony Parch btnyilz a New 
hallgatninak minden tlreafejü ,u
1
hh(e, i.'.k,llior, amikor Izgat 
II 
hitelt lehet adni u tá.rsa.Bág k6· gyon ez az -eljirb éa előbb- Virginia. blnyában dolgozott, 
verér ellen, cuk azért, mert nem öt· vil~ztollü valamilyen ;~u~~~::~t~~z~lr::::~:z;!: ~:~::e~!: kirobban majd ar el- :~:!:•:!l~~;;t:::; ::k::~ 
llaJ.l.légre, akkor a bá.nyáaroil: uervezete még er6sebb, még ha- öten tértek vl11&u. u uJ flwté- -o-- rá, a szerenCBétÍen bán)'isr.t 
ll\lmasabb len ne. Mert nem vennék el lgutalan rigalmakkal a aek mellett munkába. i ElfllF.UT B_E'.1:EXETETT ,\ agyod'nyomta. 
::::~k~~:~::u:a~!l:!:;e:g;::::l!~nk):~e~!~e~:~ ka~ ~ri:t!,:~::!t~r.1!'..~1: H,~~~~• ~~!:~:~~ly~;!r· k Csak ké~b\1a~;:elrá.Ú.;: 
el a munkisok j1vira. kod.ak él aztr6.Jkolnak, kllakol- __ or ,a. mun • ge 
talja a bbakból. 68 CD· A We&t End Coal Co. bányá• keresni kezdték és t.Obb óráig 
EGY HONAPI BORTÖNBONTEttSRE ~~:ot !::,~fd1!a1:.!n~n=::~U: ~~1:an~ ~::nnt::;y~:kb~~1;~~ ~a;:n:u:,:~tho;:~:~:t a ':a~ 
és 50 dollár pén1.birligra ltélték John Novlslnclry nevü bá.- esalfw önként tAvorott el ou· tOz ütött ki. kadb alól klianl. -
nybtt a 'T'ruelldale Collleres C,·•nll, Olen Alden; Pa.•ban, mert 
a bányiban, mely n1gyon gáloa volt, a ulgorn tilalom dacára 
ciga rettára gyuJtott, amitől a gt\z la ~eggyulladt é& ha ldejébep 
nem veszik éltre, nagyobb ue.renelétlenaég t6rténl,k. 
Rendben van, ha a gbos bányában Ól általában mlndenOlt 
lgyekernek betartani a1.okat az óvlntétkedéseket, amiket a tör-
vény el61r, mert ezzel a bá~y6.ban dolgoró mun'káaok éielét vá• 
dik. Csakhogr ne eaak a binyl11rokkal lgyekenenek lotartatnl 
azokat u Ó\-lntézk.edéseket, hanem a bányalár!lallágokkal Is. 
Mert ha arok 111 betartJAk majd mlndart, amit a tfflény el6lr, 
b\1onyoaan aokkal kevesebb len a uerencaétlenségell: sd.ma. 
Mert hogy a bányatáraa,Agok, Illetve i bányt\k vezct61nek 
bü.nh mulautisa ldérl e16 a legtllllb uerencaétlenséget, art 
majdnem minden nagyobb uerencaétlen1ég utJ,tl meg lebet 6.1-
laptta.ni. Jgar, hogy a blvataloa viugilatoll: e:zt nem Igen i.llaplt,-
ják meg. Azok megelég111.enek acal Is, ha egy-egy roremant Al-
litbatnak bünbakul a sreren~Ue!Ulég~rt. Néha még ezt .em. te-
111.lk, hanem a banyában benn puutult btn31á.11okat okoljik a 
klt.aBttróráért. 
Egyformin bOnteuék arokat, akik ne~ tartjik be a tbr-
vény. &Ital eltlln óvnabt\lyokat1 Jegyen at bánya,tá.raalligt elnök 
- Vlgy egyuerü binybL 
A BENWOODI RtMES SZERENCStTLENStG 
la azért dlrténbetetl meg, mert a szerencaétlenaég el6tt 
uomba.ton éjjel a uellti1tet6 kéuOléket Jezártá.k él csak vuár-
nap hajnalban lndltott.lk ut meg ujra. A gb au1.egy(llemleU. 
é1 lgy történt után a borzalmaa robbanáa. 
A bbya ver.et6jéuek tudnia kellett volna, hogy Ilyen gizo& 
bányában k6J.VeUenúl munkanap előtt nem sr.a.bad hoauabb 
Időre elú.rnl a fall.nit. 0 hát a1 oka annak, hogy 1Wtl1.enegy 
bajté.r1 a1 életét veutette. Meglátjuk, miként lakol majd a bll• 
nh muluztúért. 
A uerene&étlen .á.ldozatok között 3 magyar bll.jtin 1, volt. 
162 Hirb·Stréet, IZEMBEN A POSTAVAL Morrantown, W. VL 
1 
Meg ~ar ön házasodni? 
DNYA.88ZONTOJtN'il - Órlúl dlu1- VOLEQ:iNYE}O{EX - "lte,pe11ll.elaer" =•===~~~11: 1',!!~~!.:!!!:k'!: eaktlvlU nhik. yap fe,ete é1 11!téii[Q .ki• 
1senlk. fl.tylall:, elpők, );eltytl.11: és at••e• mllDG nhil. HIJ dl&a1t.6k.ND vfl~•Jek 
mú UOHPI kellék menyUHODJOkllak él 
nyo1t0Ja lbJok.Hk. él 1'1Jfélyel: aaia!ra. tf,IM•UII f1'.00-I«, 
"O. B. BOBS.lLINO" JULJ.POX :28 I. O. OIPÖK A.. LEGJ'ÓBBAlf .Uilt.RA.TÓL 
BUTOBOJ[ t:s 8ZONYEGEI1 - On kldlauthalja H 1!uae1 utkM!Je1 b•torotat 
él tll~Uaeü á.remelés Délkil uurli riuleteklten. 
1114..,.11. 
PÉNZKÜLDÉS 
•AGYABOB81A.8BJ. ts .H EL&lilJ..DT BbHD■ 
,01Ua ff 1llr1"il ■ 7ll ■ I• 
:~~ciKA~nif~Y=J.ett.i A~ it~~ 
dU ellen6ben. 
Betétek atú 4 sLUALtll KAMATOT 6utm. 
Hal6Jea-1ek „ OSS~DA emeu tru.■■• 
KISS EMIL Bankltá7.a 
111 8ECOXD A. VE. l'fEWYOBL 
,._ Putl M•gyar K•r11•Ud,lml llnk h a MllY•• Klr&lyl ,l,,111..,. 
"••utak .,.11flJ•IJJ'l ...... jl11ak klllril„N kt,Ylal-&)9 .....,.,11<,H-. 
ASHI.AND IUTIOUL 
BANli. 
8'1176110.k, p6rtolJ',tok a W· 
n7i11ok llau,Jlt. 
ASHI.AND, KY. 
Alap él tart&lék t6ka: 
E1Y miDió doRár. 
Öl&n'aUon . 
Ot é, fél millió dollár. 
MAGYAi!: e.lNVAIZ01<1 
Ha bf.rmtre nn u.11Utl((lk, 1,topat,k me11 a llll DRUO·STOllUN· 
KAT. Nüut • 1-sjobb 176111 ... ,.ut tapjlll:. A maaar w.a„uoll: t•s· 
aac,obb ...... qyil a ml •"6:ak. tlate\Jnell: - a 1.Gbblek. ia blaal· 
Glllkk.LI. • 
Ha baJa Hll lll11U ml~ N,hulll SÓIDORIIZESZ ... 
UWOKOIT t. 11:aphat6. 
THE H-H ORUG CO. 
FAIRMONT, WEST VIRGINIA. 
T. SILVER TAILORING COMPANY 
318 Madiaon Strett, Fainllont, W, Va. 
El ... an1ulfrllaaalt6ei■, 
flwhikll "'irtl1\, ':,'!;:,,.~'-.:'i1:a~,tüfrt kuukadUn:uhikat tlafllla11k. 
R U B A. T caak j6 uabónil 
C!!lnilt.auon. Ml a legjobb 
kelmét adJulr.. 500 ll:lll6nféle 
u!ivetilnk un raktiron. Or.• 
letOnk a Star Cath Markel 
melleit vau 
THE LIBERTY TAJLORS 
101 w. Pite Street, \ 
rLA.BDBUBG, 1'•. VA-
ST AR CASH MARKET 
SOt W. Pllr.e Stre,et, 
Cfamba,1, w. VL 
HUS ts FVSZ.ERÁRITK 
Mauaroun, hJ,dlQ k6· 
ul~H haJi,U.. 
EGYEDÜLI MAGYAR 
STÓRQS A VIDÉKES, 
MAGTAR TalTViRt-Ha ~ ....W.t ... )6 .._.t w.na, 1-, IM.._ 
A111I TIIOa., 116rtold a s,JAt Tir'ed•tl 
JÓ llTaLIEK. TIUTA uo&AK. H011Ti! ITALOK. 
BALDWIN HOTEL AND RESTAUIWIT 
HORNYÁK Pli:Tll", tl>I•~ 
l"AIAMONT, (L 0. jU~ -..L) 
QUARTER, SAVINGS & TRUST CD, Goar.tonyl Varga latváo, Horváth SJ.ndor éa Orld.n lgnic, mind• 
IW'man Sopron megyei, Szan7 k6uégl Ulel&égü.ek. GONtonyl 
Varga bajtá.nnall: 6zvep;re éa n6gy iirváJa maradt: u ifü)dlk mir 
frYaaigra 1,t)a meg nemaokira a napTiligoL Bo"itb baJW-
aat l!r;vegyén k\vill két irva alratja. Orbln teatvér !inegyet ha• 
l)'ott hitra. 
A uerencaéUen bányiuok b01tt611telt felho:r.tik· m!r a l)i. 
n,-né.lyb61 6a eltemett6k uokat, de e:nel nem lehet napirendre 
Jhi:11 u eaet ffletL Sd.mon kell tartanunk, vért&nu baJt!raalnk 
halil,nak okozói b0.ntet6aét 11. 
JCIELŐ'l'T B.lBKIT V AsJ.-
lLOLNJ.. JÖlJÖN EL A.. JIJ 
DOYil oszTl.LnnmB.4. 
P.!-m~ 
HIC ■■- •A. 
WH.EBLlli'O,W.VJ.. (B.aailO.illoaú•lll.U.) 
~~11 .....,.vJt fflk 6ta toluJ•M,...I ,..,. l>ouil>lt. lll•rt 
t',~ .......... - ...... ......,_,.......,.,., 
1M _,,,....k.i,.., IMIY-. lh.i _ ....... 11 a~-
J1»--k ....... lt. IMI aJ,._R l6tllk. '° 
111 ,...OI, lelkl-■ efflN k.111otplúM• rMN&HJlk. 
■IITtT&KtT f•IMOMl6a Ml•III f\aei ... ki, 1111 • YIIMII efflll .... 
--';r,.::r,~aa~•._H.u6JHYIIKI dz.iUYZŐI OGYDil 
HA ... bdn• ""· 
nyugtalan 61 Ddl 
alsdk Hlel. ta1ia u:: 
el«ltleas.udatiaJt ...... -BoNltn'II ~ Tejet 
ti,bm. ml met~ 
bumi]Ja ut a tip-
saert, mtl1 tabb er& 
&t~est&flt 
& ntlt nevelt, mint u 
&mell több' bab1-
~ e,ylltt.-
,m. 
EaallJ TiJ ~ TeHl6 
t.eJ 63 iv 6ta.. Orv• 
i,ok lntita'tn ajbf. 
Jü.am.(korU:an.7'k 
tejeOC1DldtW1U6. 
JMDf!IA' t.aJa.tio-
nan ktll baaznilnl 
u ]!qll Tejet, ktil-
Je be nett1nk est a 
Jw,leU,111, M aJ el-
WIJUk o...t; h>• 
cm a UpWubos 
s:ctlkHlfll otasltim-
bt, Bab,: ~t 
&milirtflml.Jttaal--millGlllfllllllOIII' ......... --
EAGLE SAL V AGE CO. 
(Oalttbk Slle&erlUoamalY"-
ure,ü;edll malletl 1'1L) 
APP ALACHIA, V A. 
N61,Urfl 11 IY•"""krull,k. 116flit 
lrult. clpllk, k1l1polt. Nl11dtflfl!o 
ruhlutloll<ltetkllPt.•tnll""k. 
A l e1CO ICB6lillárnk! 
l'nto1 11.11101,:ilal!. 
CHEVROLET 
:&UTOXOBILOKNAK ml T..,u.nll a Upvlsel(U 
Portage, Pa. és vidékén 
B• J6 és olcsó ltifft uar, JöJJön honiuk. 
Ne,:,róbilkouon mindenféle automobÓoU..1, ha• 
nem ver1e• Jót. 
Vegren CHEVROLET automobat. 
CREEN'S MOTOR SALES 
POltTAGE, PA. 
VELVET ICE CREAM 
(FAGYLALD 
111lndl« egH11H°J','H ff bletes. - EgJU. bel{lle minden 
nllJl, -A lel(e111"éSH6ge1ebb tápláléll. - KéulU: 
The Chillicothe Bottling Co. 
Cllll.LICOTTE, OlllO 
ÚJUEN VELVET ICE CBEAJI.OT J[Th"D'ENtl'rf. 
A bi.nruldi.11.el::eJl nilnden~l.t irulJák. 
i . 
AZ UJ 
l0 
A .ilit letebóbb HAT eylituleru autója. 
Aa 1U4 h a111ZHl6Ja. A vna1 l11ho\.al111 ..... tl gylrlt,111 • C.111,ol Motor C4.-<1II kilalll111k „pel11k. '-
Ml lldoulot ....,. .. ),,6:IUOlk. ll„Y 1 17 hu u,aut.alat ata,,Jla a leg}ll,lr kOMlk.ilo< l!llbP 116. KNol lrM: 
11 .. ..,_,,~L-111.......,...,00, T"'11'111711.00-L„anban Mll.GO. ..,..Uouri11a •11-00-~ 
11cn.ao. Cal! atU.IO-Lo1111nt1•11 11-.oa coupe s1O1&.00-Lopnh111 111-.00. ""4an •1111.00-~ 
No v"r.., 1uotM. ml1lltt. u OLDSMOBILC a1x k-lt -• IHffl .uto .. """' Pf'ti,llt.1 lr.L I(.,._,. t1'i -•,ao.oo-
h•n11Uftktl,, rakllrunk a COUIIT HOUa1.....i ....,.,.,. nn , 
PARKINS MOTOR COIIPANY, LOGAN, Wl!.ST VlllGINIA. 
llAOTAR a!NYÁBZLAP 
Geo.W.5aodsna 
ÁltalaaosBbt•IY..i 
•-Ja 
f'ELTY BUll.Dllf8 
ASIILAIID, ltY. 
li.t.t.is.NJ_._ ..... _.. 
tl-lU• • k„llnylNtllt t.f, 
Ut.litk-ll1u. 
LOGAN FLOWER SHOP 
(VIRAoOZJ..ST) 
Lt1an, W. Va. 
tlhlrl1•k mlnclurbr Qpt.1t6k. 
Vt1att vlrlaok •• CNl"IPUlk. -
~ 
Ml ,.,.s\áklll'ttu11k IS,,Mk •k .. -. 
t.111M-kah,i1tatj1,...II\ 
A l19Jobb 11111„ktlll kl.al\lb,\ 11111 
4-11 "'""l<I\ 1~AN11<1rt: 
tlUrlh.,.•••,.,-..11<-l\.,ll.m 
Hhlmwnkltf„lftklftt. •.••••.•.• t.00 
"~"'-ktt . l1l.N 
S.Zlllttllmht .............. ,. 
VIZ&G4LAT INQYllNl.11 
~ ..... "'~~=~! ...... ~ 
IIIODAI ÓIIÁIC: 
ll1nelS-Ul1.UMf. 
Va .. ,..O dllutlft 1-11• 
DR, L. C. WITTEN 
io1ono, 
LOGAN, CIIAFIN BLOG. 
MAGYAR BANYASZOK 
I 
A1,n1kcakhokukllvtk,..hmb 
llkalm•k••· l(ouoruk tlffllllNkl"I 
l11lr-okra.1(111lrlmff1r1k„ 
~ p1p1111101t. .i N. ll. Slmp~o11 1 t•lajdouos. 
OTTHONA 
Lo1an, West Virrini.a. 
Ha LOQlfttla Jllft 11 v•l6d1 tlutln 
116alt•tl I' .,...,.,. ltel1k•t akv 
"""" ok,..t1•111il l{t,1"1- !11 1 M• 
1y1rlll11y&aOnt.011l. 1•.= 
..::: 
Ha PlttsbD.J"gb, fa. JöUnek. 
lilogH!IAll llleg' uállod.a 
ésvendi.glőm et. 
TISZTA. SZOBA.K. 
JÓ t'rELEX ts UtlSJ'IÖ 
ITA.T,OK. 
STEVE VARGA 
M•gyu a,lllod• h V111d,1!6. 
431 FLIIST AVII:. 
- Logan -
Jewelry Co. 
LOGAN, W. VA. 
KltDnl 6•'k. IMNr1k. 11 ..... 
.. Nh, llffiUM, troakok, 
~::.11dlk.,\ .. klk11-ayr1lo-
A.ll11dlk Ur1IJ•k 1111y Yll-
UkN11. 
l(Qla..k„11dotlOl'dltl!flkltJill 
J■YIUdra. 
A MAGYAIIOKAT fl.,-.l-11 
uolgllJuk ki, 
HUlhTO ITALOK. 
A""9)'Utll11ytu.k11lrtt ..... , 
klrl 
Rendelje mer már moll 
tanul ruhilt. •ttti!.k •tb a 
le1rJobb ,11,,11 nbOat 11.i.ult-
Jlk. 
JAKAB BÉLA 
' LOGAN, W. VA. 
BOX 103 
ALFRED WILEY ZONCOJAHÁZA 
LOGAN, WEST VlltGINIA. 
Mindenféle le1kitinőbb &oqorák, ,rammo(onok, 
lemezek és mú minden b.aq1zerek Balf raktára. 
Ha valami hanrazert akar vísárolni, okntlen nétze 
mer üzletünket. Hálunk mindenből a leijohbat kapja. 
Nt li:llldje p,l,1111t t4epa. hol,,.. 
No YIIJ• J)611dt pllnP blU>kOkba. 
IWMIII jllj)Oa 1'oftállk O T\dolk les· 
11Ulrdahbb1111,jiba. 
B0Ul1k ull11 4 tzkai.kol fi~• 
tlbrk „ mlllN11 ftlmondll 1111k01 
klkapllfl)a. 
rt.NZKIJLDts. 
HAJOJEOTEK.. NOTilY. 
F ARMERS BANK 
OF CURJ(SBIJRG 
CLARKSBURG. W. VJ. • 
CLABXSBUBG 
LEGOLCSÓBB XÖZl'ONTl 
ÁRUJIÁ~A. 
FAMOUS 
DEP'T STORE 
3Z7 W. Main SL, 
CLARKSBUltG, W. VA. 
a Farmen Bank mellett. 
TETOTOL TALPIG 
m1r;e.:~:e:::Tshe~6an:1•nk 
:: c:!'Alid,)6DÜ• :: 
ro..,I ...... -,., ... 
r,.ill Ull••'-Y•I ••••l•l .. "•" 
Viflb'_.., ... •·• 
!=::~d.:-,~: ..... -. .. 
=-=:~.!°;~~;·;·:::·: ..... . 
=~".:•=~~~.;,;..O\M 
;,.f;..?~"';.n•~~~:: 
...-W..i..l• ..... "'llol .... mkll .... 
--~''::-. .::::::.:::1:;,.:::--.~ 
KEREKES BROS. .... ,·-.:~::·::..:::.::.-.. ,· 
2111 t:A•T NTH .Tllllll:T, 
NllW YORIC CJTV. 
Jü&Otlk évfolJaml 
KIS MAGYAltOltSZÁG 
n,,lalo"m.t llall'1 ündot) 
leguJabb súma megjllllllt 
Sllftfuutl: KOLOS UllO 
Mt1fll•ftllc,._v_1<1n1\4Ut.r. 
El61'111thlar••1thr1 ., ... 11.00 
, .. l)~ •·· ....... . ,.ao 
KIS MAGYARORSZÁG 
l•O..,t1tv1U„ K111h,ck)o 
Le,ras.4&16gOUl!b 1úlllti1-
A világ legértékesebb automobilja . 
. 1 at..M 
.. ,o..oo . . .• .... to .. ,u:;.oo 
.. tf.tUO 
.. 1 71!i.OO 
SedH ................. 119'.H 
Llgbl Co••erdal Cllu,St . 
Llghi Delher, .. , ........ . 
ttondstnc:11.Claallb . '"'"" War'Iu:Hluarll.lU!ia. 
FJZ.ETI KIA.LATT IU~U.ÁL.IA. 
XOIO-YO FIZETiSl l'El/l'tTELEX. 
KEYSTONE AUTOMOBILE CORP. 
124 W. MAIN STREET, 
IJNIONTOWN, PA. 
IU.OTAR BÁNTilZLAP 
·, 
UJ NYÁRI BUTOROK 
A DAY AND NIGHTBAIIK 
UJ EPOLEttBEN 
WILLIAMSON, W. VA, 
V•l6dl ÓHAitAI subl■11 
tfrflruhtl< a ki!Jobb DY•II' 
]11h!m6b6I, 
Minden tllkit MtRTtl( 
UTAN Uu(tUnk h t..lJ1:1 
mea•lla•d6"" garanUlunk, 
Ruhilnkho~ ua1<J1 el10-
••n1111 lmpo,UJt 9y111Ju-
1<01m6ket hauntlunlc. 
Csináltauon nálunk ruhát, ha szép állúu és 
jóminőségü ÖLTÖNYT és KABÁTOT akar. 
EZ A BANK 
• vldfk m•gyuJ•lnek • l•t-'>i► 
•~11 ■JtnlJ1f1luolt"■1'1lt.mln,. 
d•nblklntflb■ n. 
ÓraJultúokra klll•h 
flr,et.etfo1:dJtuk. 
RANDOLPH AND 
AIJUNTJIALER 
A. Hallmetll a.1<ea,.._,.k. 
Williunaon. W. Va. 
WILLIAM&ON kl1;11yht m• 
11)'...,l<h■l)'Udtllkelti. 
tHJ■ltektt 1 
DAY AND NIGHT 
BAIIKBA, 
Felhivjuk figyelmét a mi uj GYONYORO, NY'.ÁRI BUTORAINKRA, melyek most vannak kiállitva a kirakatainkban és eladási terme-
inkben. A b1;1torok a legkilÜnőbb minó1égüek, müvészi kivitelben ésaz on~ág legjobb butorgyáraiból vannak öuzeválogatva. A minta• 
butorok teljesen ujak és izlésesen és a legutóbbi szin és árnyalatokban készültek. 
KO!tllld.,. DlC41011 l<OtdOnk ro'rm. 
mert • ' J111n111yobb ba11kokklll &l-
lun1< tJ-1<attau.ben h n1pon1'1 
thl11t11eg kapjuk m-o • kUl'61dl 
pfllQI< lrfolyemit. 
Betltek,.. 1 aúalllk 
kamatot llutUnk. 
WILLIAMSONBAN, 
W. VA. 
81ü1ak„I Rlutik k• 
r,urtot!IQtO"k 
MAGYAROKAT tl971h11• 
NneuilollJwl<kL 
PORCH-
SztKEK 
Es 
HINTA-
- SZEKEK 
. $7.50! 
,· 
, ES 
FEUEBB. 
Három darab Fonott Butor 
összeliJUtva egy nagy pamlag, .er, karosu
1
ék $32 50 ,, 
é9 egy hlntaszékbiH, tartós és kényelmes • feljebb, HITEL NEM FIZET KAMATOT _sE 'EGYEB-ET' KOLON 
Gyermekkocsik, sétilkocsik és könnyü kétkerekü kocsik 
MÉRSÉKELT ÁRON. 
Mi árusitjuk a mindig 1Begbizhatóbb 
LLOYD LQQM . Gyermekkocsikat 
V ALODI LLOYD LOOM GYERMEKKOCSIK CSAK 
$6.50 heti50ceot 1 részletre. 
Jégszektények 
Mi ánuitjuk, ajánljuk . és kezeskedünk a 
legjobb minöségért,. az etélZ eniá1ban 
hire, 
Gl~SON és WHITE-FROST 
jé(azekrényeket, melyek a melec leve1ót 
kmil tartják, a hider lmröt belül tartják. 
LE W Is · 
FURNITURE COMP ANY 
HARRY KAMMER, Maurer. 
Ozlethel,ué,eiok, WIWAMSON, • LO-
GAN, WELCH, HIJNTINGTON, W. V A. éa 
PQRTSMOUTH, 0. 
The Fint National Bank, 
Wiliianuon, W. VL 
ESTE 7 ORAIO 
NYITVA TARTUNK. 
MAGYAR BÁIIYÁSZOKI 
THE 8, C. ROAC" 
HARDWARE & ·FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA, 
raktáron tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chinaeziut nóes.d.özöket, festékeket, iiverírubt 
és minde■ hbifebzerelési cikkek.el 
A magyarokat fiiyelmu kiszolgálásban ~és1e,. 
sitjük és áraink a Ie1olu6hbak. 
KERESSE FEL OZLETONKET, 
HA WIWAMSONBA JÖN. 
A.1 emberek 4Ual,bun nem 
nagy tllfyehoet fonllla.nU: a tü-
bhtosltl!D'L 
Mit felelne On a következő kérd&ekre 1 
1) Elq gondot lordJt..e Oo a tlhbbtotltúra ú nJJo• 
kellően bJ1to1ltTa 1'&D•e & 11.ba, UnartJ.1J Ür• 
gyU, 111ellék6ptiletek,jarage, aatomoblle, kocaJ. 
,uta,atb.1 
!) Felemelte-e a bldoaltúl i1111eget as bemelkedH 
&riay,bau, hor, olyu. ö111eret kapJ011, mely ele. 
geniS u nJbóU beuerl61re, ha netalh. • tii el-
pautttana nlaaJU 
1) VaJjoa a bb:t.o1Iü1t egy t.eljeaen megbl1lulU, 111• 
lárd, rigJ klp«it»U a.merlb.l laW,ett.1 lötötte-et 
Ha 0. nlóbu komol1 1oadolkodám és előre. 
látó ember, .,, 0. ua1cú a .a., lepoerbizhaléhl, 
lmtositúi Íllléuténél köti .me, bistositúát, 
liPVISEU E VIDtllN , 
TU6 RIVER INSURANCE A6ENCY 
PATIERSOII BWG. 
WILLIAMSON, W. VA, 
Öhazai mesék-.... 
(~lyta.tú.) 
Pedig nem volt lga.z&. N~on l1 kérlelte 
SA.rib. négyuemkö1t 11eret6Jét, hogy ne 
vilaaaza el anyjit61, ,hogy 11.aao.n mellette 
1zeglny jobb napokat, mtnt tdAi«. De a flu 
nem illt~6bélnek. • 
- Ewtá.n én vagyok u apAd, an)'id, Bie-
ret6d ... éli ha vélem nem éred be, nem l1 
aeretaz engem! 
Sárika els6 roaukedvtl 11.6d116re 1lrva bo-
rult reá. Hogy 11 .mert volna egy tudatlan 
palócleAnyka egy tanult nagyd.goa wfl.val 
ellenke:&ni? 
Béla lecsókolt.a k6nuyelt. 
Igy van ei Jól, !gy kell lennie boldogsá-
gunk érdekében ... s ha nem 11zenved hi-
inyt semmiben, 6 Is boldog leu a,,falujiba.n. 
Arról pedig gondoskodom. 
Sárika. elliltte, amit mondott. Melyik 16 
é\·ea leinyka nem blu az 6 mézeas.zavu, 
ceókos 11U.Ju r.zeret6lének! 
0 Is ki akarta. klsérnl anyj!t a vaaulboz, 
de az éles szóval vlsáz:atlltott.a. 
- C&ak maradj. Maj k1kiaér U IIBZODY-
s!g, - ugy nndelte a nagyságos urfl. Kts-
aas:wn vagy, nem Ulen az uri rohiban szü-
l6anyád mellé erut!n. 
Sárika zokogva ment-vele a kapuig. Nem 
értette, mért lh!nyja. neki u anyja !gy a 
aiót. Nem la sejtet.te, mit vétett! Rl&ien 
mindenben az 6 tanácsa után Indult, az él 
beleegyezésével cselekedett, ti eú.nt aépsá-
gének 11rl sorsot. Miért harags:ii:lk h!t most, 
ho,;y módba tettet 
A kis Cllitrlnél tapasztaltabb emberek se 
Igen tud:jAk, ib.ogy u, akinek a ta.nAcaa után 
Indultak vala.ha, iké66bb legjobban 'hlbártat-
ja óket, - a tanács megtogadásáért. 
SuJ.\·okné elment s most elke:ii:d.6dött a:ii: 
a:ii: élet, melyrtll S!rlka iut 'hitte, bogy annál 
boldogabb, fényesebb se.nklé se lehet! 
Nem kellett töbM 'hajnalban kelnie, csak 
most Ismerte meg azt az álmot, melyrtll !gy 
uólanóta: 
"Álom, 6.lom, &les álom .. édes a haj'b.á.11 
6.lcmi." 
• 
Ja... ob, mindennek stbuorosan örillt 
volna, ha vele Jön. De a flu :megmagyará.rta 
neki, hogy most még nem mutatkotbatnak 
együtt aehol, mert ha valaki beBUgn! vlazo-. 
nyukat s'J)j!nU, abból baj lehetne. Egy ki• 
cslt f4Jt a atlve, h'a olykor cselédllnyokkal 
találkozott, tkllt nevetgélve, egymls .lc:er.éi 
lóbál:va eéWtsk katon!jukka.l, de uutAn v1~ 
gasztalódott, hogy az él uere«lje nagyalgOfl 
urU a nem cselekedhetik ugy, mint mé.a kö-
zönséges halandó. 
Borus ld6ben II ablaknál illt a horgolt, 
pihenten, Jóllakottan, gondt.ala.nul s ugy 
ére:r.te, hOl'Y Jóllétben a boru ts derilsebb, 
mint uegénységben a napfény. Végtelen 
odaadls~. hll.1'9 u.ereteltel simult a adp 
rluhoz, kinek most mindent köaiönhetett. 
Az enébe ee jutott, hogy 6 mit áldozott fel 
érette .. 
Béfa Is elégedett s boldog voiL Szorgal• 
IJlasan tanult, engedelmes kla párja nem 
vontn el tanulm4nyaltól a vele az el&tl aze• 
relem se feledtette el, hogy ambltlol vannnk 
S nem tanult -f'ldeg dlé.ktanyán, mint a leg• 
több vidéki url flu, lk,la otthoni.ha örömmel 
sietett haza s ha tanulis 'közben könyvéb61 
felplllsntott, tekintete a b!jos linykán pi• 
bent meg, kl övé, - egészen az óvó volt a 
minden a,r-Arar: fejezetet'Cl6kfüszen:et tehe• 
tett élve&etesebbé. Nem kellett festett le-
é.nyok undorltó .111:erelmé vbá:rolnls. Szil• 
lelnek _pontosan Irt s hezulról la Pontosan 
kapta a pénzt. 
De a:tt akarta, hogy Sárika Is tanuljon, 
·.1 
jes tél cask boldogl!igot '11ott a sterelme--
aeknek. Cuk az bé.ntotta mlndkett6j{lket, 
hogy Bé~nak Karácsonyra hai:a kellett 
mennie és siülolbei: SArlkát nem Vihette 
maglval. 
De ar. aJlndékokat megvette ell:lre s Rébl 
néni nagy renyMát dlszltett, finom mákos• 
dlÓll patkókat sntOtt, elmentek a Krl11tlna-
vároal templomba éjféli misére, buatérve 
jó forró mézee~borsoa-bort Ittak . .. szóval, 
ceöndben, békés kellemesen ünnepeltek. 1b 
mldéln Béla vlasiatért, szerelmük uj lángok• 
ban gyult ki. 
A jö módban Slrlka nyullnk Ala'k,la meg• 
telt, orcát virultak, mint a pünkö&tl rózsa. 
Március végén fürödni volt, talán kÍué 
könn}·elmUen öltöZ<ltt, másnap nyllslásróO 
panaszkodott s Béla eltiltotta a felkeléstől, 
Rébl nénit pedig orvosért küldte. Az. orvos 
nem jöhetett rögtön, Bélé.nak U.voznla kel· 
let.tbatulról. 
bafu~.U:e~~::i:r::é::~~~!:::; 
s mlutan N!teptet lrt. ezt mondta: 
- -a ... nincs eemml komolyabb baj .. 
pár napig nem megy ki a azobá.ból. Egy kis 
gégehurut. Hsnem, aki be.blit vár, menyec&-
ke, annak ügyelni kell az egészségére. 
- Micsoda babát? - kérdezte naivul S!-
rlka. 
- Oh, gyerekass~ny ... hit maga ut se 
tudja, hogy terhet vlael? Már pedig két hó· 
napja. 
mert el volt ragsdtatva természetes eazétll:J, Sárika elfehéredett, nemei felakadtak 
tudni vá.gy6.tóJ. A szomszéd házban lakott a hirtelen a fal <felé fordult, hog,y beletojt&a 
egy urlnl:I, születése óta angolkóros s nem zokogását a pá.rnálclla. S mlg R6bl néni ki• 
!~t:~ ~~::;::,1 ::~~~t!!k:J h1i::, ;~= ~~!!~~e.:1::1:~:de~r~e=:~~rv~~; :!ta:; 
tak lecke.órákra. SárlkAt cUiször nem akar• paraszt, akihez megérkezik a hlvatlan bar• 
ta elvállalni, de Rébi néni ugy rlmAnkOOott madik s tudatára ébred, hogy a l!lerelméért 
neki, hogy csak tanlt.sa at ó leányát, bAr- nagy árt kell fizetnie, testi sz.envedéssel. 
píennylbe 'kerül Is, hogy az url n6 engeclett. szégyennel. 
6 különben la, négy tala közzé drkózva, Rébl néni szerette volna vlgasztalnl, de 
nem tudta, mint! viszony füzi Sárikát KI• nem Igen tudta a módj6.t. 
gyósyhoz ... ő tanltotta hAt Sárlkdt súpen· •~ Ne rljjál , attól még nagyobb lesz a for• 
felol,asnl. levelet lrnl, hlmcznl s Igen dl- róságod. · 
csérte t:a.nulékonypgAt. - 'csak hadd !egyik. . . legjobb lesz h11. 
De a fodré.aznétól Is tsnult SArlka srép meghalok. 
frlzurdkat rakni, - nagyon ügyes keze \·olt - Hdt lszen gondolhattad vóna, hogy !gy 
boz.zd - 11 a .todrlaznél hugának varrodája jársz, ha elketdel valakivel. 
volt. oda Is el-elnézett· egy-egy órácskára s Erre Sárika még bang068bban, még ke-
megtanulta a ruhavamis e lemelt. aervesebben zokogott a még akkor se hagyto. 
ágyü.os, megcaókolta luó hom.loklt, slmo-. 
ga.tta forró keselL 
- Sárika, szentem ... szegény lris i.ngya-
lom ... olyan nagy fájdalmaid vannak? No 
ne slrJ ... meggyógyulsz nemsokira. Volt 
ltta.zorvoa? 
SárlkAból harapMogóval 118 lehetett egy 
111ót se kivenni, azenvedflyesen zokogott to-. ..... 
Klgyóa:y megrémnit, azt hitte, Sárlka öb-
klvllletbe esett. Intett Rébl néninek, aki 
ha.liga.tagon tett,.vett, bogy lépjen be a mi· 
slk sz.oW.ba. 
-Volt Itt az orvos? 
- VóL Azóta slr !gy. 
- Al: Isten uerelméért .. veszélyes ba• 
Ja van? 
tet~. Veszedelmes nincsen .. de me11leu• 
-Mivel? 
- Rápirltott avval, amit maga Ae t,udott, 
hogy máa A.llapotba.n van. 
A fiatalember öeuerúkódott. inlnt mllr.or 
valaki édee, mély 11.lomból égsengésre ret• 
• ten fel. 
- Oh, ez kellemeUen. -~ uegény kicsi• 
ke .. 
A nyitott ablaknál állva. gondolkodott S 
mindenféle érzés vlaakodott benne. Sajnál-
ta kis szeret6jét, aggódott a. Java miatt, de 
valami meghatottaig la ligyltotta el. ID· 
szen a férfit la meghatja a1, ha gyermeke 
lesz ... ellltl gyennelie ... ha. még nem egé-
szen romlott s cyntkue az a. fért!. 
Oy(lngéd, kedve.a &:tavakon törte a fejét s 
az adott belytet mindenféle megoldlsin. 
Átment a m"á.slk uobAba, letllt Sárika 
ágya mellé, arclt pirnájira .fektette s ugy 
auttogottfülébe. 
- Ne strj hit, édes 'kis 'J)árom, hiszen. az 
nem olysn nagy baj. 
- Jaj ... jaJjaJJajj .. -mit mit mondanak 
a cslpkéslek .. 
, - Ugyan ... légy okos ... mit bánod te, 
akármit azólnsk aiok a parasztok. Külön-
ben n1eg ie tudjik. , 
- J'aj ... bovi legyek rettentl:I szégye• 
nemben. 
- No bl:tony ... azt sz.égyenled, hogy sze• 
rettél engem? Akkor után én Is meg harag• 
a:ii:om! 
- Nem azt .. ne btntaon ... de hogy a 
gyereket majd u én nenmre lrják. 
A FATTYU. 
Irta: Sautlattl •ú1t1a. 
uelt. Tudod. Mir sokuor mondtam. Két 
6v az egffl ... addig csak tudunk Timi: K.1-
Ylilt, hogy addig 11 egymAaél VBgy\lnk M le-
llÜ.nk. No m01olyogj m.tr! 
to~!kr~nn::::.-::n~i::g:j~~~:~: 
ta s ugy lauan, laaaan lecatuapodva Alomba 
merült. 
Béla egy daral)!g n&te, uomo~n ú 
büszkén. 
- Én vagyok a férfi, én vagyok fe.lel6a 
mostm,rlr:étéletért1 
Aztán e111.ébe jutott. hogy egy lenlet 1'-
tott u lróautalln, de m6g nem olvaeta el 
Oda ment. kez6be vette. Apja erélyu vonl~ 
galt Ismerte fel a boritékon. Megörillt. \,1161· 
tóul lgaté.n jók le11nek most az otthont bl• 
rek. 
Ám amint s levél olvawd.ho1 fogott, ar• 
ca megnyult I mind Idegesebben barapdil-
ta ajkait s ráncigálta bajuaiklját. Mert né-
hány beveietl:I sor után ezeket olvuta: 
... ballom, hogy Tiuonyod a"1ll a palóc 
JA.nnyal mt'ig mindig tart. Tdllg ue:mu 
hunytam, várva, mlg rá.unsz. MO&t 111.onban 
apai kötele51!égem parancsolja art a figyel-
meztetést, hogy ez. a Tki&ony mir tul9olli 
tart. Töl:fben tudnak róla, mltlt gondolod 1 
e1: 11.rthat a jövi:ldnek. Uri kördkben knlönc• 
nek fognak tartani. TeW mielőbb hasa az. 
zal 1J. peazton1r:ával! Különben nem 10k6.ra 
meglUogaUak lakásodon, melyben akl!:or 
csak Rébl nénit óha.Jtom találni. Mút aen• 
kit. Akarom, ugy Jegyen! Tudod, hogy nem 
értem atrétAt! 
Bélának a rövid, nyer11 paranctra felll-
zadt minden csepp vére. 
- Ma a kellemetlenaégek napja T&n r 
Mindjárt Bz.étpattan a tejem! Hdt lakolh• 
rlu vagyok én, hogy nekem tgy parancsol• 
gat? Ha ráuntam volna, mdr otthon alrna 
Oslpkésen. De nekem keJI. Mtndlg Jobban 
kell, mert fiatal, klvánatoa, engedelmes, 
aranyosan ostobá.ul hladkeny él raguz.ko-
~~-et~;:;ér:!t~k:::~! ~~lg•:, e:!z. u:t~ 
Nagy léptekkel Járkált fel a all. ! 
Rébl néni teritenl jött. rinézett, IJ tudott 
fiatal gazdája arc6.ról olvasni. 
- Ml hlrt tetazett otthonról kapni? 
Él! mikor klnyltctU. szemelt. tovább foly• 
tatódott az álom, kedvesének ~erelmes te· 
klntetében. Rébl néni hozta a parnpás, llla-
tos kávét és -kalácsot mellé - 'bét.köZ.Dap 
h1! Mlg Bé\!ja U aúdémh\.n ldtlzött, él el• 
ktsérte Rébl nénit bevtwlbaU'a, vagy szép 
ldtlben sétálgatott a budai !hegyek közt. !ga.z 
ei:eken a sétákon nagyon hiányzott Béli-
A napok észrevétlenül repültek el s a sze- abba, ~lkor Béla haza jött. 
gények számára oly ho96Zu a azenvedéstel· A fiatalember lábujjhegyen 
- Az én nevemre Iratom .. ne félj &em· 
közeledett mit. Rlue.n megesküszünk, ha nagykoru le-
- Nem valami kellemeteket, Breganyám! 
(FolytatáÍa következik.) 
Ml LESZ ÖNNEt 
HA MEGÖREGSZIK ? 
Gondoljon öreg napjaira á: vegyen olyan 
életbiztositárt, melyet 
MÉG ÉLETÉBEN 
KIFIZETNEK. 
MAGYAR KOMNYT KAP, melyből 
Oa poatoaan tndja, hogy milyen bid:01i-
tút vúárolt. 
Bóvebb felvilág&1itáúrt írjon a követ• 
kető cimre: 
NATIONAL INSURANCE AGENCY 
HIMLERVIÜE, KENTUCKY.-
A ProYident Life 111d Accidut l111nrance 
C.. nzériipaökaé,e, 
AZ "OCCIDENT" GARANCIÁJA. 
iiU, .:~,o:r::r;!~~o:7 !:: :a. ;:~n: 1~°:t k::;lllc::t:1~1:'1:i!~ 
kltUnf kenyeret, mely m1nft6gben, lohtl'Pgtben, lzletudg~ben 61 
i1ta1ab•n minden egy6b t1klntetben Mikkal Jobb, mint amlly•n ke nye-
ret Ön mb llsztblll k6ulthetn1. 
Eun ger■ ncl1 fol)'tin, minden ke,eaked6t 11ta1ltot1111<. hoa, f!zo„ ~:~=t'~ ~l:::!rt rnl ndtn olyen vevfnek, aki nlnct meoellgedve 11Z 
A mi ajánlatunk. 
Kla6reljen mlg ety e..,m•o "O«ldant" 11-t b k6ultMn abb61 
a nnyi kenyeret vasY t41UU!fllt, amennyit aJca,. Ha Ön nem oyb&dnt 
rneo ·a•r61, hogy u Jolob, min t dffiMl~ mh Ön -'Ital m.t m1s1lb6l1g ~==~~irk ui~ ;~":.~t."~~r:.kc,-:~:~::.::::.:;~d~,ll":.e~l:.~ 
TUG RIVER GROCERY COMPANY 
WILIJAMSON, WEST VIRGINIA. 
LOVING FURNITURE COMPANY 
BUTOROK, SZONYEGEK. GRAMOFONOK. 
KALYHAK Es EGYEII HÁZI FELSZEREUSEK 
MORGANTOWN, W. VA, 
ÜzletUnk e Ll!QNAGVOa8 1 vldlktn. NI menJtn m1n4tntflt ki■ 
Gzlttbt,he ... mjajJ&nflozUllk,aho1al-.i„bb,l■sJobbdolsok4.tkapja 
elc■Obban mint Wfflol, 
HALUNK MINDENT KAp' Ll!F'IZl!.TbR!í IL 
Mlelfttbirffllt law,nne, lilklnlM m•s ■ ml llsJ9tllakft. 
1 
E 
ED. OAKLEY 
LOGAN ÉS WILLIAMSON, W, VA. 
a "Dodge" Kárék 
egyedárusitója 
LOGAN és MINGO megyékben. 
980 dollár Lorubu n11 Willi.uuonbu. 
Ha eu kitüö kocsit akar, amely a le,rouubb 
utakon is elriui CSAK DODGE KOCSIT VEGYEN. 
i . E 
L-~--.• --,-■-1----t• .. --.-lllll----■ --.... ._I 
111 UJ:lAG IIDIURVILI.EN! 
A1 elmult héten 2 napol dol-
go1tak a HJruler Coal Co. bé.· 
nyijAb&n. 
\'at.irnap, e hó 18-án e1te 7 
órakor a Hlmlerv!Jlel Baseball 
csapat szlnleJ(SaJAl;i;aJ egybellö-
• tött lAncmulatsd~ot rendez. A 
rénleles mUsor a Kia )tagyar-
on.d.gban leH. Vld~kt \·end~ge-
ket ulvesen látnak. 
KISHIROETÉSEK. -----,----11 BRÁZAI SÓSBORSZiSZ 
____ .:'-"'..,00-·--,-1111.i'~~~=-\,~~~ 
llaletbM ••ha.nem llapJa r end"IJe 
me1 nllam. 
FA~MOT 
eaak 1,Wll T&C)'911, UH l1mer. Nekem 
42 f'A.RMOM VAN ELADl,.SRA. 
Nem avnllkölr. llu.em a tctl&jdoooaolr 
bh:ta.lr meg u eLadi•W. 
Vaa11at te\jellll. teluerelt t&nu.,. 
lmbhu.lel1-fltt. 
KI J6 tannot &l<a.r .-e11111. lrjon ne• 
bm a kQn,l.t.el6 clmre: 
-STEVE BARKA Y 
BOX i,.11. 
Orirtom • DIANA Mhlbor.eut 
t .. - Nilam ml11de11Hl1 lmPQrt.ilt 
bal#llclkk■k!1bph&16k. 
lrJonakliYetkezlle1mre: 
Alrx A. Kohár1 
1mportor 
18 SHINOISS STREET, 
PITTIBURJlH, PA. 
THE UNION 
SA VINGS BANK CO. 
W. E. JON ES, p,n~Urnok. 
Yorkville, Ohio. 
Magyar T edvtr,U 
t.n .....,.01: u epedlll P>&CV 
llu.tires,,111,Tldftell. 
Ne menJn Idegen, t1JZ1ereU111 
belrre, Jl)JJ(ln bOIUlll, ahol baGatl-
let11, lelkU1merclc1 klu.olgilbban 
l'UZuOI. 
Haj6/egy. Pl111.ltOldl1, 
K6iJ1gy%lll Ugyak. 
STEPHEN EPERJESSY 
Sankir 
3\9 8ROAO STREET, 
JOHNBTOWN, PA. 
__ 'E_Uw~•..,•,,.d_,Cily~ , _Pa_. __ 11 Himlervj)lei magyar 
.u ater ta~Ara ~~ bhul. ,. tesJv&ek 1 
melléUpQleU!kkel. gt, tll.tNé1 Tllilll• A lcaJobb takum6nyokat 1-r-
t.b beveuit..e. 20 iker u.l.ntó. a többi tom taktl"'n h hbhoE la u.61· 
le1111L6 él erdö t mjrfl!!d Yi,mb.111, "/ lltom 
llg}'ll11&n11rl btll)'iboa, ~u. \ltoD 
Ár$ 400G dollir tele letlrel■Pdll. tel11 Mlndenffte "clmlau,Nkel, trl11 
t6rleutáre D6Ytbbet John Mojur, hua, faldgottook. blnylu.ke11'-
Bo~ H Rllllt•\a, Alho,n1, 0 kik, Unne111~ ta munkl..,lp5k 
- - --- ll t~:j~~aabb lr411n' kaph .. 
HOTEL ELADÓ ,,;;;;:;; " .,u...,.,,u" 
a vfu-01 lerforralmuabb 
helyén más vállalat végett. 
Erdeklödni lehet a bely-
11:inen. 
MINGO ANNEX HOTEL 
Williatn1on, W. Va. 
lda,..bHlmler8t.ateS.nlr.Uldnrab 
Hlmler Co.l Co. riuTéaJ ~11 UO 
dt>lllii!rt elad6. E.:rdek.llklGk !rj111nk • 
tu\aJdonotnak. Jo..,ph Ntmeth, 412 
Kopklus St. McKuaport, Pa. 
mllJ. !t.~. 
!darab Hlml1rCoa.lCo.rú1d11yel-
ad6. A nun! 11t;11dékooólr llv!rato1-
ak m11 41'1J,n11t11U1. Warc 4 Co. 
21115 M•JuU~ Bldg. Detroit, Mlch. 
EI.AOÖ BURDINGt'IÁZ. 
Lopnkö&eMbl!n.telJe1telu.erelt11eL 
ulrll:e, lebM, dlu.n6,butor, !~ ember-
re belr. A Winra mindet> 11111 dolc,:,. 
•tt. Tudatowdol paata bo1I. 8ox 412, 
u.ol gltom ki verillmet. 
GUROON KAROL Y 
legrlglbb vegyuke re1k1dS 
Himlerville, Kentucky. 
BANK DF L YNCH 
LYNCH, KY, 
Bankunk I LEGSZILÁR DABB • 
Bolltak ulln l lzetUnk i h 4 BZÁ-
ZALtKOT. 
Plnait FELMONDAS NiLK01. 
b,rmlkor klk1phatJ1, 
NE KÜLDJE PtNztT ld•tcn hely, 
""• hanem helru:11• •• nt1unk, 
a1111ltelJubl.1tondaban van. 
'-"-'"-· ~w•-:-c:-:,_'"0~
1:-c,-,.--->1 Péni.küldé, Hajójegyek 
, Ruuuranlb.ol. no houjfrt,1 férfi·"-•· 
11&tke,....uetle11 elad6. Reataurant, 
139 Puhr Avo,, ~•n•lc, Now ~f"~t 1 ,-H-E-LY_(_l(E-,-p-VJS--EL"'O'"K-,--., 
HÁZASSAG. a kik szabad Idejükben 
L6111ok. menrac:1líék, mecJötÍ. n 111, 
n.alu.fp&Gldf1raa1111,ak1nelrhajl.l, 
ma 1'ol11a 11:1fs e.en a r,.,.......on 
r,rjbtt:~ei:1111, 11 \rjon nelre11:1 111 
tMrk,ppel 1alp, u.erel,mu loe-
111. PAlrbók 1,11,u,et 25 ht61 U 
.'l"la'.b1S)"U6YNCltllOllll:lbern.• 
a,ok. \'&11'1 nem balin>&. Clm, M• 
uar 1Hn7tu,8H IZ,O.h111, W.Va. 
mAJ.!t,tll. 
HOTEL 
COLUMBIA 
WELCH, W, VA. 
Tinta é1 Uayelmesen 
bereuduett 11ob611. 
}"lyelmes Jduolgi1'8. 
LOUIS G. NAGY 
bdajdoao, 
IMPORTALT 
CZIKKEK 
filszerek, uJdonságot., 
bár.tart.hl cikkek ól 
gyógynerell: el&dt8'nl 
foglalkozni akarnak fel• 
-vétettnek. 
IU a fogyaut6kna.li: 
■ag7banl irabt aúml• 
tunk. 
F&ulrt fektetünk ma-
rr•r burdlngbball: é& Jr:e 
re,ked&tte. 
1JGY.NOKOJC 
FELffTETNEK, 
K&rjen trJegyr:éll:et. 
KOVÁCS ÉS KOPP 
ImporW611: '9 
,,,. aa;rJr:ereüe4U: 
WHEEIJNG, W. ' V A. 
BANKUNK 
ulkln:dllrcl h ml„d1r, ttklntttbon 
16. pontos ldoul;Albban rftu•ltl 
falait. N• tatUa pfn1•1 ottllon. No 
~: .. ~:• ld1g1nb1, hanem t ■ rtH ni, 
BETtTEK UTÁN 4 5ZÁZALI!:, 
KOT FIZETONK. e,1u.1cs1 fel• 
mondll r, llkUlflzotl Ukvl11u, 
The Bank ol MQMlnfoum 
A;f'a1011town, W. Va. 
STATE BANK 
ANO TRUST CO. 
ELM GROVE, W. VA. 
NE n.i}LOJl:l'I'Jl:K i>'IIHIGket Id.,_ 
PII helyre. 
~~ 1a!ENJENEK kii IJ'lin~e lw:lk· 
J01JENF.K e Tld'lr la~rl!Nbb 
:r~~~~ iJ:!~\ ad:al•k kam• 
.J1AJÓJEGVEK NOtAR'Y' 
1 
PtNZKÜLDb 
FORGALOM • •....•.•. '2,000.000.00 
11Iagy11 r Hfi11yf1~1.ok! 
Ne e1l"-'lllll!OD rub.f.t, mlllde11• 
l~le tut6betfirn.1. JöJJ6n ba h111. 
d...,, aki ~velr ot■• hee11le1tal uol· 
gtlj~ kl 
EJ11il'anau munka. 
OLC8Ó ÁRAK. 
JOHN ALTMAN 
masrar 1zab6 
51 MARKET 8TREET, 
Po,nn11tv1nl1 Oepotm<=lltlt. 
BROWNSVILI.E, PA. 
KIÍIOZÁTAU 
ta m inden mh Ogr•ben for-
duljon bozzlm blutomm1J. 
TOKÉCZKY FERENCZ 
(M1ne ... e11m1) 
75 EABT 10th STREET, 
NEW YORK CITY. 
'MAGYA R TEBTVtREKI 
Ne kDld a péasedet ldelUll 
Ne mellj t&IIAcHrt mlllde11Hle 
:1:~1~,:mberhe1, haraem n 
HaJdJegy,íli, P!nikU1c1,-. Nemift. 
kklU011'11~1 lroda h Bl:rto1lll1, 
Comme.rcial Exchaqe Co., 
&47 Pt,U1delphl1 Btnet, 
INDI ANA, PA. 
VERES 8. LAJOS lhletvezota. 
Értesítés. 
Tlutaleltll lrtM!tam & Log111• 
l'Öl57l m11.17an4&"ot, bop u 1, rou 
~~~lll~t~ft~=I ~r~~~lli:. 
met,;,.lnden&11po111'1kl!Os.6-T„ 
16tludg. , 
Mlllteddlll,UQeiutilll.■ 1.!11° 
1111.17t>bb tlademmel, bou:6'rt6a-
ael 61 el6db11rHCPI tlloli: .a m• 
nUUg re11delkldMra, • mir 1--
mcrf belre11 Juf lhlctaml>en. 
TelJH Uutal1ttel 
EUGENE GOTTLIEB 
EGYEDÜLI MAGVAR HOTEL 
Loraa, West Vir,inia 
Mar,ar bányúzok 
fi11elmébe. 
Ha H"('llngtonh1Janva1W k• 
;::o~
0
~t;"ik, okvatra"OJ k• 
MAGYAR 
BANY ASZ OTTHONT 
a magyan,k lllllkod Ml~• 
~:m~::r:!!..,-..ac,;, and 0, &1-
MINOEN lo6aEN TISZTA, 
lttnY•lmll ae6ü: h klttr., 
m1u••o•tt•l-i,:k1pll1161f. 
A ma11•• btny&u.ok ....-.10-
1tdt klrl. 
CLEZA JANOS 
,-;a-_ 
• 
M~Td Blfn'ABZLAP 
Í:UTESl'l''f:S. 
BLOOWS 
Bl,r Department Storu 
Appaladúa - c„1oan, 
llortoa, .VD'JDUI. 
~~:~:'it"1cs':. vtllghltll WALK• 
ÜZLl!TIEI NK LEGNAGVOB-
IAK A VIDf.Kl!N. 
1llE PEOPLES BANK 
APPALACHIA, VA. 
Noly_ 40~ ~lJtt 
A• flhadba orerHn h ,o.,. 
toun irtalunll U ptnn 
ÉrtesltJUk ezennel Pocahon-
tu, Va. elMlzeUllnket, hogy Ol-
,i91alm .. •n ..alg.l!Jul< i,, 
091,-lal"kd. 
tani képl'iseletünkkel Macar Testvéreim! Minden caa1Mu.all: fontoe, bogy a meleg ld6kbeu U fte-
l FJ. DOBOS ANDRÁS 1.!::k~l•t:•1~:-~.~;~t:~~1:!~ leket 611 Italokat bldel helyen l&rtJJa 611 e:ú.Jtal 6Tja meg 
test•ért blztuk meg, aki fel van ::d::g•;~:;: h Bkll>an toonult .,_.. ::e=:iha~e~ag m;~ef6=6=! at!,~~:l~II::::~ 
hatalmazva előfizetések fel•é- M•arar Testvlr, t.Amoaa,d uJ6t friss illapotban éil'e:zbetl 
telére. 1 vlred•t. 1 1 J l!pzek:rl!nyell:et mJnden múetbe.n, órlúl -vila.utllr:b&n 
llagrar Binr,iuh1p. J~~A~ ~!=tj~ lgy nill!DII: a legjobbat 6s a legolctóbb 
~nyb1ok, ~ártolJ6.tok " h;,. APP ALACHIA, y A. KÖNNYU RÉSZLETFIZETÉSRE ADJUK. 
llft1~1ok l11111 k)11L {l:1iJt.t hbibaa.) NÁLUNK ANYANYELY1JN BESZÉLHET! 
n. . \, „,</Znnouncing 
An Artistic Triumphf 
l.owest Priced Carwith Balloon Tu-es Standard/ ---------,,---------------, 
Ismét valami az Overlandon, amiben az ember nem, 1YÖnyöriné-
get talál, ami jobb,' kivánatosabb - az uj hatal~aa Overland Blue 
Bird - &mi ~alól;an nép, meglepöen olcsó árért 
Houzabb keréktávol,ág - nagyobb, tágaaabb ülőbel:,ek , gazdag 
pávakék n:inben, spanyol aüppedö szönyegboritáual Nikkelezett 
radiatorrol, külső ajtófor,arifyukkal, termúzetes fa finishelúü 
kerekek és valódi Fi,k Balloon Cord - legkitünöbb kül,ö kerék-
abront1. Kerék.korongok (S) külön 525.00-ért kaphatók. 
Határozott baladád jelent a Blue Bird, irazán megkülönböztetett • 
szépsége által A hatalm111 erejü motorszerkezete iáhzva legyó:r: 
minden nehézséget a helflldc fel való utjában. Szabadalmazott bár. 
ma~ rugók é, rugalmas balloon kerékabroncsok, olyan kellemeué 
teszik 1izon az utat, mintha csak csendet, vizen a hajón aikhna vé-
gir. Jöjjön é, - nézze mer a Blue Bird - cárékat - te1Yen a:zul 
efY utat - Ön mer for arról JYÖződni, boa me1kapÓ kellemes 
utazni rajta és gyönyörü. azép a szemnek. 
. ,:_:Jig!!b .<]15_ 
~/'BÍUEBIRD 
LOGAN OVERLAND SALES CO. 
LOGAN, -wEST VIRGl!IIA. 
